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El presente trabajo es una investigacion experimental, estudio que se realizo con el objetivo de 
determinar la influencia de la polka en el desarrollo de la noción espacial en niños de cuatro 
años de la Institucion Educativa Reyes Rojos del Distrito de Chorrillos, cuyo diseño 
desarrollado fue el preexperimental, con la intencionalidad de influir en el objeto de estudio. 
 
 
Esta investigacion conto con una muestra de tipo intencional no probabilistico de 22 
estudiantes, a dicha muestra se aplico, como instrumento la guia de observacion. 
 
 
Con el propósito de desarrollar la noción espacial en los estudiantes se aplico el taller: 
Al son de la polka nos ubicamos en el espacio”, se utilizo la polka como estrategia 
metodológica, obteniendo resultados muy positivos despues de aplicar la prueba del post test, 




El analisis estadístico de los datos obtenidos nos permite arribar a la siguiente 
conclusión: La polka influye en el desarrollo de la noción espacial en los niños de 4 años de la 














The present work is an experimental investigation, the study that is carried out with the 
objective of determining the influence of the polka on the development of the spatial notion in 
the children of the four years of the Educational Institution Reyes Rojos of the District of 
Chorrillos, whose design Preexperimental was performed, with the intentionality of the 
influence on the object of study. 
 
 
This investigation with a sample of intentional non-probabilistic type of 22 students, as 
shown in the observation guide. 
 
 
In order to develop the spatial notion in the students, the highest one was applied: To 
the sound of the polka we place ourselves in the space ", the polka is used as a methodological 
strategy, obtaining very positive results after applying the test of the post test, demonstrating 
the effectiveness of the proposed workshop in learning the spatial notion in students. 
 
 
The statistical analysis of the data allows us to reach the following conclusion: The 
polka influences the development of the spatial notion in the children of 4 years of the I.E.7077 









Actualmente en la mayoria de nuestras instituciones educativas del nivel inicial se puede 
apreciar la falta de ambientes oportunos, con espacios funcionales, materiales pertinentes que 
puedan facilitar el desarrollo integral de nuestros niños. 
 
 
Estas falencias perjudican y limitan sus posibilidades de movimiento, dezplazamiento, 
coordinación y desarrollo psicomotriz de los niños. 
 
 
Por cuanto esta investigación parte del interés de solucionar o encontrar respuestas a 
este problema, considerando a la polka como una estrategia para la mejora del desarrollo de la 
noción espacial en niños de educación inicial, ya que a esta edad es importante un adecuado 
desarrollo de la noción espacial en el desarrollo psicomotor, porque es la base que le permitirá 
el logro óptimo de sus capacidades y de los aprendizajes de los niños menores de 5 años. 
 
 
Esta investigación se desarrolló mediante una propuesta educativa de taller, titulada “Al 
son de la polka nos ubicamos en el espacio”, con la intención de demostrar que la practica de 




La investigación se desarrolla en IV capítulos: 
 
En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema; detallando la delimitación, 
definión, objetivos, justificación, importancia y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II se presenta el marco teórico; antecedentes, bases teóricas, marco conceptual, 
definiciones de términos e hipótesis. 
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En el capítulo III se redacta los aspectos metodologícos de la investigación, describiendo el 
enfoque, diseño, población, tamaño y selección de la muestra; Así como los criterios de 
inclusión y exclusión, las variables, y operacionalización de ellas, aspectos técnicos y por 
último el tratamiento estadístico. 
En el capítulo IV se realizó el análisis e interpretación de los resultados, conteniendo la 
presentación y prueba de hipótesis. 
Finalizando con las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 Delimitacion del problema 
 
La danza forma parte de la esencia del ser humano,tiene una gran influencia sobre las 
emociones, y genera felicidad. Además permite la expresión del mundo imaginario y apertura 
de su mente del que baila. También conduce a la creatividad y a la exploración del mundo 
interno,de este vínculo emocional. La danza influye directamente en el desarrollo cognitivo, 
relacionando factores psicomotores, musicales, creativos y comunicativos. La danza es 
definida como el espacio exterior de la imaginación. Martha Graham (1990). 
 
 
Por su parte Cervera Salinas y Rodríguez Muñoz (1999) afirmaron que el alma es en la 
danza, la alegría de la liberación. El cuerpo humano en la danza se hace precisamente alma. Es 
un momento supremo en el que el cuerpo deja de actuar en pos de la utilidad para hacerlo en 
su encuentro con lo abierto. 
 
 
La danza data desde tiempos inmemoriales, mediante ella los hombres y mujeres 
expresaban sus alegrìas, sentimientos tristezas, temores entre otros. Asì se registraron pinturas 
rupuestres en las cuevas de Altamira en la cual se puede observar , mujeres estilizadas en actitud 
danzante; lo mismo en las culturas americanas como en el Peru podemos apreciar en Chanchán 
y en las otras culturas del norte de nuestro pais. 
 
 
La danza se practica en todas las edades, para el niño es un medio de expresion 
fundamental en el movimiento corporal, de acuerdo al nivel que se encuentre el niño. Por ello 
se hace necesario su estudio desde la Psicología, para conocer su potencial, y justificar su 
presencia en la educación del individuo, si aspiramos a que sea una educación integral. La 
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danza tiene muchos beneficios tanto a nivel afectivo y cognitivo, y que repercuten en otras 
áreas del individuo. Así mismo es necesario, profundizar en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje , para optimizar tal proceso. 
 
 
1.2 Definición del problema 
 
Se tuvo en cuenta que las IE de nivel Inicial tienen como misión el desarrollo integral de niños 
y niñas menores de 6 años para lograr su crecimiento social, afectivo y cognitivo, la expresión 
oral y artística, el respeto de sus derechos,la misma que se desarrolla en forma escolarizada, 
con participación de la familia y de la comunidad. Sin embargo, en la práctica no se le da la 
debida importancia. Asì en la Institución Educativa 7077 “Reyes Rojos”, ubicado en el distrito 
de Chorrillos, que alberga 260 niños y niñas de 2 a 5 años de edad, los mismos que proceden 
de estratos socioeconòmico bajo, por tanto carecen de ambientes adecuados para el juego, lo 
que no permite que el niño establezca relaciones entre seres y objetos. Asimismo le dificulta 
explorar todas las posibilidades motrices en forma de movimiento espontáneo . 
 
 
Por ello, los niños que se insertaron a la escuela, presentaron poco interés en el 
desarrollo de actividades psicomotrices; por tanto, no lograron alto nivel de las las capacidades 
de acuerdo a sus edades. Asimismo, no lograron la orientación dentro del espacio, dificultando 
la capacidad de sus aprendizajes básicos: tales como problemas de escritura, numeración, la 
organización general de la hoja de papel. Sin embargo la actividad motora tiene una funcion 
preponderante en el desarrollo del niño , especialmente durante los primeros años de vida, en 
los que descubre sus habildades fisicas y adquiere un control corporal que le permite 
relacionarse con el mundo de los objetos y las personas, hasta llegar a interiorizar una imagen 
de él mismo. 
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Se debería destacar que a esta edad es importate un adecuado desarrollo de la noción espacial, 
en el desarrollo psicomotor del niño, porque es la base que le permitirá el logro óptimo de sus 
capacidades. Los niños comienzan a desarrollar la noción espacial, primero en la ubicación de 
su propio cuerpo, siendo este el punto de referencia que posee. 
 
 
El niño experimenta primero el espacio en su cuerpo, para luego trasladar esta noción a 
los objetos que lo rodea. Por tal razón, el aprendizaje de la nocion espacial, se da através de sus 
diversas experiencias y de la exploración de su entorno. 
 
 
Por lo que se consideró propicio que a traves de la danza de la polka, los niños de cuatro 
años desarrollen la noción espacial, siendo la polka, alegre, traviesa, con movimientos ligeros 
y música atractiva para los niños, con ella descubrieron las posibilidades que tienen para 




1.2.1. Problema General 
 
¿Cuál es la influencia de la polka en el desarrollo de la noción espacial en los niños de 4 años 
de la I.E.7077 “Reyes Rojos” del distrito de Chorrillos 2017? 
 
 
1.2.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la influencia de la polka en la noción orientación espacial en niños de 4 años de la I.E. 
7077 “Reyes Rojos” del distrito de Chorrillos 2017? 
 
 
Problema específico 2 
 
¿Cuál es la influencia de la polka en la noción organización espacial en niños de 4 años de la 
 




Problema específico 3 
 
¿Cuál es la influencia de la polka en la noción estructuración espacial en los niños de 4 años 




1.3.1 Objetivo General 
 
Determinar la influencia de la polka en el desarrollo de la noción espacial en niños de 4 años 
de la I.E. 7077 “Reyes Rojos” del distrito de Chorrillos, 2017. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 
Objetivo específico 1 
 
Determinar la influencia de la polka en la noción orientación espacial en niños de 4 años de la 
 




Objetivo específico 2 
 
Determinar la influencia de la polka en la noción organización espacial en niños de 4 años de 
la I.E. 7077 “Reyes Rojos” del distrito de Chorrillos, 2017. 
 
 
Objetivo específico 3 
 
Determinar la influencia de la polka en la noción estructuración espacial en niños de 4 años de 
la I.E. 7077 “Reyes Rojos” del distrito de Chorrillos, 2017. 
 
 
1.4. Justificación e importancia 
 
La investigación aporto un conjunto de conocimientos sistematizados sobre la relación entre 
las variables: la polka y noción espacial, lo cual incremento los conocimientos existentes en 
nuestro medio sobre dichas variables, con la intencionalidad de disponer de información 
actualizada para el desarrollo de la noción espacial por medio de la polka, la misma que servirá 
para potenciar a las educadoras con nuevas estrategias para el desarrollo de la noción espacial. 
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La danza potencia el control y dominio de los movimientos corporales que puede evolucionar 
desde movimientos de libre expresión del cuerpo, hasta el aprendizaje de algunas danzas en un 
ambiente divertido y variado. La danza estimula habilidades perceptivo-motrices, y dentro de 
éstas el ritmo, la fluidez dinámica, la percepción, la transmisión, precisión del movimiento y el 
beneficio de la coordinación motriz. 
 
La polka aporto a la motricidad gruesa de los niños y niñas, al estimularlas en esta edad, 
ayudando en su coordinación, de esta manera en la mejora de sus movimientos, conociendo en 
forma objetiva su cuerpo. Descubriendo su esencia interior en un ambiente divertido, 
favoreciendo la comunicación y la espontaneidad, las mismas que contribuyeron al desarrollo 
de su personalidad. 
 
Desde el punto de vista práctico, la investigación, aporto un programa de ocho sesiones 
de aprendizaje con el propósito que los niños y niñas desarrollaran la noción espacial con 
estrategias didácticas de la polka, este programa fue de beneficio para los estudiantes, y aporte 
a la institución cuyo modelo servirá de insumo básico, enriqueciendo sus conocimientos a las 
docentes, contribuyendo de esta manera en su formación profesional. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación: 
 
Dentro de las limitaciones de la presente investigación se tuvo como la más representativa el 
realizar el estudio con una pequeña población ya que no se pudo contar con muestras más 
grandes, las que, por su carácter cuantitativo hubiesen tenido un mayor impacto y trascendencia 
en relación al trabajo analítico, más aun así la muestra estimada aun siendo una muestra 
pequeña, debido a las características propias del nivel inicial ha servido de marco referencial, 
cuyos resultados servirán de base para que otras instituciones e investigadores desarrollen sobre 
esta temática que debido a su carácter aplicativo reviste gran importancia. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEORICO 
 
2.1 Antecedentes del Estudio 
 
Después de la búsqueda realizada acerca del tema, se ha encontrado estudios similares al 
problema planteado, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
 
2.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
 
Amado (2014) presentó la tesis “Efecto de un método de enseñanza de la danza basado en la 
técnica creativa, sobre la motivación y las emociones del alumnado de educación física” en la 
Universidad de Extremadura, España. El objetivo de la investigadora fue identificar un método 
de enseñanza de la danza que permita incrementar la motivación y las emociones positivas del 
alumnado, para la cual conto con una población fue de 460 alumnos, habiendo empleado el 
diseño cuasi experimental, la investigadora en la metodología utilizo diferentes cuestionarios 
para medir los procesos motivacionales con un pretest y un post-test, empleo un autoinforme 
para conocer las respuestas motivacionales y emocionales del alumnado en la práctica de la 
danza, en conclusión, la danza en la educación es un medio excelente para incrementar la 




Megías (2009) presentó la tesis “Optimización en procesos cognitivos y su repercusión 
en el aprendizaje de la danza” en la Universidad Valencia, España. El objetivo de la 
investigación consistió en mostrar la efectividad del programa de danza que facilite el 
desarrollo cognitivo y el proceso de aprendizaje de la danza, la investigadora utilizo el diseño 
cuasi experimental pre-post con grupo control no equivalente, conto con una muestra de 68 
alumnos de danza, siguiendo el resultado de la muestra las variables habían mejorado de forma 
significativa, en conclusión el programa de intervención para optimizar el aprendizaje de la 
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danza es efectivo, dicho programa mejora los procesos cognitivos y afectivos en general, para 
cualquier otro aprendizaje el niño tendrá ventaja, la danza es un beneficio para quien la práctica. 
 
 
2.1.2. Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
 
Lázaro y Verástegui (2015) presentaron la tesis intitulada “Influencia del juego en el 
aprendizaje de las relaciones espaciales en los educandos de 4 años de la I.E.N°113-2014” en 
la Universidad Nacional de Trujillo, cuyo objetivo de investigación fue demostrar que el juego 
influye en el aprendizaje de las relaciones espaciales en los niños de 4 años. Dicho estudio 
conto con una población muestral de 39 educandos. Se empleó el método activo-participativo 
de tipo aplicativo, con un diseño pre-experimental, con pre-test y post-test y un grupo de 
control, y como instrumento utilizo la lista de cotejo, como resultado del post- test con relación 
al grupo de control son los que lograron su aprendizaje de las relaciones espaciales. Se concluyó 
que la aplicación del juego ha logrado que los educandos mejoren significativamente su 
aprendizaje de las relaciones espaciales. 
 
 
Juárez y Yupanqui (2008) presentaron la tesis “Influencia del programa psicomotriz en 
el aprendizaje de las nociones espacio temporales en los niños de 4 años de la Institución 
Educativa “Mi pequeño mundo” del distrito de Víctor Larco – Buenos Aires Sur Barrio N°2 – 
Trujillo” basado en el estudio de los métodos activos, los que parten del individuo asumiéndolo 
como un ser en desarrollo con estímulos cuyos esquemas mentales se desarrollan mediante 
experiencias inmediatas y sus vivencias, primero con su cuerpo, de esta manera los conceptos 
serán claros en direcciones y ubicación en su espacio, obteniendo un aprendizaje favorable. En 
conclusión, después de haber utilizado el diseño tipo experimental y según el post test, los 
educandos lograron mejorar significativamente el conocimiento de sus nociones espacio 
temporales en alto porcentaje. 
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2.2 Bases Teóricas 
 
2.2.1 La Polka. 
 
De una manera amplia, se puede decir que la danza es un arte visual que se desarrolla en el 
tiempo y en el espacio y se asocia a la música e incluso a la palabra. En la actualidad, la danza 
es reconocida como una forma de expresión y movimiento que contiene elementos de ritmo y 




Por su parte, García (1997), analiza la danza desde la perspectiva integral, 
contemplando los siguientes aspectos: La danza es una actividad universal que se extiende a lo 
largo de la Historia de la humanidad, a lo largo de todas las edades, en ambos sexos y en todo 
el planeta; actividad motora, ya que utiliza al cuerpo como instrumento a través de técnicas 
corporales específicas, expresa ideas, emociones y sentimientos y está condicionada por una 
estructura rítmica; actividad polimórfica, ya que puede presentar múltiples formas (arcaicas, 
clásicas, modernas, populares); actividad polivalente, ya que puede abarcar diferentes 
dimensiones como el arte, la educación, el ocio y la terapia; actividad compleja porque conjuga 
e interrelaciona factores biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos, estéticos, morales, 




Segun Torres Luque (1995) a través de la danza se adquiere armonía y sincronización 
de los movimientos, donde se requiere la coordinación y el funcionamiento apropiado de 
grandes masas musculares, huesos y nervios. 
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2.2.1.1 Origen y evolución de la polka 
 
La danza ha formado parte de la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. Es, 
sin duda, la primera de las artes del tiempo, asociada desde sus orígenes al canto. Los etnólogos 
han descubierto el arte de la danza en todos los pueblos, al igual que los psicólogos han 
observado en todos los niños esbozos de danza a partir de los 18 meses de edad. 
 
 
Las pinturas rupestres encontradas en España y Francia, con una antigüedad de más de 
10000 años, muestran dibujos de figuras danzantes con el objetivo de propiciar la caza (cuya 
coreografía imitaba a los animales que deseaban cazar), o como ritual para homenajear a una 
divinidad. También se han podido identificar danzas guerreras (con un alto valor psicológico, 
ya que representan como real, lo que esperan lograr) para conseguir victorias, danzas de 
fecundidad, danzas demoníacas (para entrar en éxtasis y/o para ahuyentar a los demonios), 
danzas de vendimiadores y danzas deportivas, danzas en parejas para celebrar nupcias y danzas 
en coro para fortalecer a la tribu. Efectivamente su origen, como casi todo fenómeno cultural, 
fue religioso y mágico. 
 
 
Muchos pueblos alrededor del mundo ven la vida como una danza, desde el movimiento 
de las nubes a los cambios de estación. La historia de la danza refleja los cambios en la forma 




La polka es la danza tradicional originada en la región Bohemia; Checoslovaquia El 
nombre de la polka (pulca, en lengua Checa) significa “ medio”, y hace referencia al medio 
paso con sobrepasó propio de el baile, aunque no es exclusivo de él. Apareció 
aproximadamente en el siglo XVIII en Europa extendiéndose por Praga, Paris y luego a 
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Londres. Esta danza habría sido bailada por primera vez en Bohemia alrededor de 1830, se 
introdujo por primera vez en París alrededor de 1843, conviertiendose en un baile muy popular 
en los grandes escenarios a lo largo de toda Europa y de América, desde Escandinavia hasta la 
Patagonia. de unos años fue introducido a América, como un baile de salón. 
 
 
2.2.1.2 La polka en America latina 
 
La polka es una danza derivada del minué, con compases de dos cuartos y un tiempo rápido. 
Se baila con pasos laterales y evoluciones rápidas. Fue muy popular en el Río de la Plata hacia 
el año 1845. El pueblo paraguayo adoptó dicho nombre y se la adjudicó al naciente estilo 
musical del Paraguay, la "Polca", que luego sería el ritmo musical que acompañaría a nuestras 
danzas. En el año 1844, el presidente Don Carlos Antonio López; durante su gobierno hizo 
llegar a profesionales contratados de Europa quienes introdujeron. Asimismo, a lo largo y 
ancho del Paraguay existe una gran cantidad de Academias de danza públicas y privadas en la 




2.2.1.3 La polka en el Perú 
 
La polka fue introducida en el Perú por los españoles en la época del virreynato, luego entrò en 
un período de mestizaje y ahora tenemos una amplia producciòn de las polkas criollas que se 
bailan en fetividades acompañadas con voces,guitarras y cajón,que artistas famosos le han dado 
un sello alegre y jaranero. Entre los principales artistas famosos.que han dado letra y música 
figuran: 
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Tabla 1: Listado de compositores e intérpretes de la Polka en el Perú 
 
Compositores e intérpretes de la Polka en el Perú 
Felipe Pinglo Chabuca Granda 
Lorenzo Humberto Sotomayor María de Jesus Vásquez 
Luis Abelardo Nuñez Esther Granados 
Rafael Matallana Teresa Velásquez 
Arturo Zambo Cavero Alicia maguina 
Abelardo Vásquez Cecilia Bracamonte 
Julio Guillermo Cecilia Barraza 
Jorge Pérez Las Limeñitas Ascoy 
Nicomedez Santa Cruz Lucia de la Cruz 
Augusto Polo Campos Esther Dávila “Bartola” 
Manuel Acosta Ojeda Lucila Campos 
Oscar Avilés Manuel Donayre 
César Manrique Alicia mMguiiña 
Manuel Cavagnaro Los Hermanos Dávalos 
Luis Abanto Morales Los Galanes 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.1.4 Características de la polka 
 
A continuacion tomando como aportes (S/F) se presentará las principales caracteristicas de la 
polka: 
(1) La Polka se caracteriza por sus danzas y bailes brillantes, tienen zapateados fuertes, 
giros rápidos, actitudes y movimientos que revelan el secreto de vivir en lugares hostiles 
cargados de inclemencias. 
 
 
(2) La mujer viste falda circular con colores llamativos, siendo su largo bajo la rodilla, 
adornada con dos holanes que contrastan con el color de la falda adornados a su vez con 
pasalistón al color del holán y listón que combine. 
 
 
(3) La polka se caracteriza por 3 pasos rápidos y un brinquito. El ritmo es en 2 tiempos 
de 4. Las parejas cubren mucho espacio mientras polkean por lo que no es recomendable 
bailarlo en salones donde haya muchos pies para pisar. En compás de 2/4 (dos cuartos) y tiempo 
rápido, se baila con pasos laterales del tipo "paso", "cierra", paso, "salto" y evoluciones rápidas, 
motivo por el que se hizo muy popular en Europa y América. 
 
 
2.2.1.5 La polka y el acompañamiento musical 
 
Los instrumentos musicales más frecuentemente utilizados en las interpretaciones son 
especialmente guitarra y el arpa , pero numerosos músicos también lo hacen con otros de viento 
y percusión (trombón, trompeta, clarinete, tambor, redoble, platillos). Desde la segunda mitad 
del siglo XX también utilizan instrumentos electrónicos. También cabe mencionar el estilo 
característico de las orquestas sinfónicas que han realizado versiones, conciertos y grabaciones, 
como por ejemplo los de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción. A partir de un patrón 
rítmico similar pero con diverso carácter, se encuentran distintos subgéneros o variaciones de 
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la polka, entre ellas: la galopa, la polca syryry, el kyre´y, la polca popó, el chamamé, la polka 
canción, la polka valseada, la polka jekutu, el purahéi jahe'o, (s/a.) 
 
 
En cuanto a sus evoluciones, son características de la polka los saltitos y las evoluciones 
en las que se alza ligeramente un pie, así como las evoluciones talón-punta. Con todo, su 
enorme difusión especialmente por Europa y América han provocado una enorme cantidad de 
variantes y subvariantes de todo tipo. 
 
 
Su forma deriva directamente del minué (es una antigua danza tradicional de la música 
barroca originaria de la región francesa de Poitou, que alcanzó su desarrollo entre 1670 y 1750), 
con una introducción que prepara la entrada del tema y una coda (es un pasaje que lleva a un 
movimiento o pieza a su fin.) que sirve de final a la obra, se toca con Tuba, Contrabajo, 
Clarinete y Acordeón, pero algunos con Batería. 
 
 
Se baila con pasos laterales del tipo "paso", "cierra", paso, "salto" y evoluciones rápidas, 
motivo por el que se hizo muy popular en Europa y América. En Argentina, Estados Unidos, 
México y Paraguay, donde se la llama también purajei) ha devenido, desde su llegada a 
mediados del siglo XIX, con estilos particulares, en una de las músicas folclóricas nacionales. 
Es la música folclórica de Nicaragua junto a la mazurca y el son Nica donde fue llevada por 
inmigrantes de Europa Central y España que se asentaron principalmente en la zona centro del 
país, música recopilada principalmente por Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. 
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2.2.1.6 Capacidades que se desarrolla a través de la polka en niños de educación inicial 
 
 
Según Armijos (2012) las siguientes capacidades se desarrollarán en los niños con la práctica 
de la danza: 
 
Coordinación. Está dada por las acciones orientadas al conocimiento de derecha e izquierda; 
por el logro de las coordinaciones ojo-mano, ojo-pie y por las coordinaciones ojo-mano-pie, 
así como por la independización segmentaria del hombro, codo, muñeca, dedos, rodillas y pies. 
Sin embargo, intervienen otros factores motores y psicológicos como la adaptación del gesto o 
un objeto que se mueve en el espacio, lo que significa que necesita un ajusta continuo de los 




Esquema Corporal. Según autor, esta noción relacionada con la imagen del sí mismo, es 
indispensable para la elaboración de la personalidad. El niño sirve su cuerpo en el momento en 
que se puede identificar con él, expresarse a través de él y utilizarlo como medio de contacto. 




Lateralidad. Es el conjunto de predominancias laterales al nivel de los ojos, manos y pies. 
Depende de dos factores: del desarrollo neurológico del niño y de las influencias culturales que 
este recibe. La lateralidad es de importancia especial, para la elaboración de la orientación de 
su cuerpo y básica para su proyección en el espacio. En esta realidad exclusiva del niño, la 
configuración de su cerebro favorece en el niño la tendencia de preferir un lado de su eje 
corporal sobre el otro. Esta preferencia es beneficiosa y debe ser favorecida sin excepción. Ella 
le ayudará a organizar definitivamente el espacio de los lados: la derecha e izquierda. 
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Espacio. Todo movimiento corporal tiene necesidad de espacio, concepto que conviene medir 
bajo distintos parámetros. Se entiende aquí por espacio el entorno en el que nos desenvolvemos. 
Se puede hablar de espacios pequeños, grandes, abiertos, cerrados; pero el tipo de espacio que 
nos interesa destacar es el que está en relación con la persona. 
 
Existe un espacio personal que está inscrito en el propio cuerpo. A efectos del 
movimiento rítmico, se produce al conectar entre sí elementos corporales; por ejemplo, cuando 
se percuten palmas, chasquidos con los dedos, etc. Existe también un espacio parcial, el espacio 
inmediato al cuerpo, que comprende el espacio que nos rodea cuando no nos desplazamos. Los 
conceptos de derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-detrás, centro, alrededor, etc. pertenecen 
a este espacio próximo. También se conectan, en relación con este espacio, los tres niveles de 
planos: alto, medio y bajo. 
 
El conocimiento del espacio total, o espacio abarcado por el desplazamiento corporal, 
descentraliza a la persona de su yo, le ayuda a tomar conciencia de su lugar en relación con los 
demás y a utilizar el espacio de forma diferente. Su práctica incluye desplazamientos en 
diagramas geométricos curvos círculos, espirales, arcos..., rectos líneas rectas, paralelas, 
diagonales; cuadrados, guardas, arabescos…, evoluciones… Es, en definitiva, el espacio en el 
que se realiza el movimiento rítmico y la danza. 
 
Se hace paralelamente a la elaboración del esquema corporal, y ambos dependen de la 
evolución de los movimientos. La toma de conciencia del espacio surge de las capacidades 
motrices del niño que se inicia desde su nacimiento. 
 
El niño diferencia su Yo respecto del mundo exterior por medio del espacio que lo rodea. 
Primero explora visualmente el objeto, luego va a cogerlo y comenzará a tener experiencias 
nuevas del entorno. 
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2.2.1.7 Dimensiones de la polka 
 
La polka y sus dimensiones: movimiento corporal, ritmo, música, tiempo y espacio: 
 
Dimensión 1: Movimiento corporal 
 
El movimiento corporal en el individuo es un acto natural que forma parte de cualquier proceso 
de aprendizaje, sea de desarrollo psicomotriz, desarrollo físico o incluso intelectual. Si a este 
movimiento natural del niño le incluimos melodías y sonidos, este movimiento natural se 
enriquece con el ritmo musical y se transforma en movimiento rítmico o movimiento musical. 
Con el cual se expresan sensaciones y emociones a los demás. Para Jacques-Dalcroze (1965) 
existe una conexión instintiva entre el hecho sonoro y el movimiento corporal, de manera que 
las impresiones musicales despiertan imágenes motrices y la música no se percibe sólo con el 
oído, sino con todo el cuerpo. El cuerpo se convierte así en un gran oído interior, hasta el punto 
de que cualquier hecho musical, sea de carácter rítmico, melódico, armónico, dinámico o 
formal, puede ser representado con hechos corporales (Martin, 2005). 
 
 
Dentro del propio movimiento, se pueden distinguir diferentes factores los cuales 
forman parte de la formación y educación del niño: 
(1) Objeto que se mueve (persona, personas, o incluso con complementos) 
 
(2) Dirección (espacio y sentido) 
 
(3) El grado de energía (intensidad) 
 
(4) Tiempo (duración). 
 
 
Dimensión 2: Ritmo 
 
 
Según Comellas (1990) "el ritmo es una capacidad que debe adquirir un niño o niña en la 
realización de los diferentes movimientos, además es importante que pueda repetirlos según 
consigna” (p.28). 
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Con la ejercitación del ritmo el niño o la niña debe interiorizar las diferentes nociones, la 
relación que existe entre el espacio y el tiempo, también la organización de los distintos 
movimientos de forma armónica y equilibrada, y por último enseñarle utilizar su cuerpo como 
un medio donde pueda transmitir sus emociones y sentimientos en su relación con su familia, 
comunidad y sociedad; todo esto le ayudara en el transcurso de toda su vida. 
 
Dimensión 3: Música 
 
 
La música está presente en la vida de todos los seres humanos, podemos encontrarlos 
en los sonidos que provienen de nuestro entorno, como también encontrar la música dentro de 
nuestro propio cuerpo, pues todos los sonidos que en él se producen están armoniosamente 
organizados. Según Sánchez (citado en Muhlbauer, 2009, p.13) menciona que “La música es 
una manifestación de arte, en la que se combinan y organizan artísticamente los sonidos, para 
producir el establecimiento de un sistema de comunicación cognoscitiva y afectiva con altos 




La música es una actividad, algo que se hace, se practica, se juega, se disfruta, y al 
mismo tiempo se siente, se piensa, se evoca. Hacer y pensar– pensar haciendo, hacer pensando 
– son vivencias esenciales, inherentes en la naturaleza humana, a través de las cuales la persona 
humana participa- se expresa, se desarrolla – de manera integral. (Hemsy, 2013, p.108). 
 
Dimensión 4: Espacio 
 
 
Para Rael (2009), él espacio es uno de los ejes de la actividad diaria y uno de los principales 
conceptos que hacen posible la comprensión del entorno. Para poder orientar a un individuo en 
el espacio, es necesario trabajar primero su esquema corporal e ir desarrollando poco a poco 
las nociones espaciales que harán posible dicha orientación. Para ello, es necesario tener en 
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cuenta el ritmo evolutivo de cada individuo, como la manera gradual que van apareciendo las 
nociones, no se presentan todas a la vez. 
 
Según la autora, el desarrollo de la noción espacial es fundamental para que los niños y 
niñas comprendan el entorno que les rodea, siendo la escuela un instrumento de vital 
importancia para la evolución de la persona, y su comprensión del mundo. 
 
Dimensión 5: Tiempo 
 
 
Se dice que el tiempo ni se ve ni se percibe que lo que se va a percibir son los acontecimientos 
que ocurren en el día a día. 
 
Valles (1995) sostuvo que “las nociones temporales sitúan al niño en el tiempo y le 
permiten identificar los procesos de secuencia o sucesión entre las acciones que ocurren en el 
espacio” (p.70). 
 
Lavanchy (1990) manifiesta que la: Noción de tiempo no es innata, sino que se 
considera una relación cuya existencia es solo una elaboración mental. Un recuerdo de hechos 
pasados, un fugaz momento presente y una anticipación producto de combinaciones mentales 
de acontecimientos vividos y conocimientos adquiridos. La naturaleza tiene en si relaciones de 
tiempo, cuya secuencia y duración son observables por el ser humano (pp.183-185). 
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2.2.1.8 Movimientos de la danza 
 
 
Duncan (2003) presenta los principales aspectos del movimiento corporal: 
 
 
(1) Forma. El movimiento de una cosa procede de su forma por lo que son indivisibles y para 
hablar de movimiento es precisos primero considerar la forma. 
 
(2) Ritmo. Es un fenómeno innato en el niño derivado de la percepción temporal del medio en 
cuestión y la educación rítmica. 
 
(3) Energía. Es la cualidad del movimiento y está determinada por la manera en cómo la 
energía, es empleada cuando se mueven las diferentes partes del cuerpo en el tiempo y en el 
espacio. 
 
Para movernos necesitamos de la fuerza que es aplicada en un tiempo y en un espacio, 
con una fluidez precisa según la acción a realizar. Por consiguiente, la calidad del movimiento 
está íntimamente ligada a la dinámica con que se mueven las diferentes partes del cuerpo en el 
tiempo y en el espacio. 
 
(4) Espacio. Es el lugar donde evoluciona el cuerpo, que esa estira a partir de su centro se 
retrae a partir de sus extremidades que mueven globalmente. De esta manera llegamos entonces 
a definir como el desplazamiento efectuado en el espacio por una o todas, diseñando una forma, 
impulsado por una energía propia, con un ritmo determinado, durante un tiempo de mayor o 
menor duración. 
 
(5) Tiempo. La noción de tiempo se elabora a partir de las relaciones espaciales, que 
determinan la velocidad ontogenética en la organización temporal diferencia 2 periodos, el 
preoperatorio y el operatorio. García, H. (1997). 
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La danza es una coordinación estética de movimientos corporales. Fernández J. (1996 p. 43), 
la danza se relaciona con la motricidad y entre ambas tienen por finalidad el desarrollo optimo 
del niño y tienen como eje principal el cuerpo y sus movimientos. 
 
2.2.1.9 Valor educativo de la danza 
 
 
Se centra en el logro de diversas intenciones educativas dentro del ámbito escolar. Para que 
contribuya al desarrollo integral del niño debe cumplir las funciones: 
 
 
(1) De conocimiento, tanto de sí como del entorno circundante. 
 
(2) Anatómico Funcional, mejorando la propia capacidad motriz y la salud. 
 
(3) Lúdico creativa. 
 
(4) Comunicativa y de relación. 
 
(5) Estética y expresiva. 
 





Según García (1997), para que la danza tenga un valor pedagógico debe cumplir las 
anteriores funciones y debe ser impartida por el profesor en el ámbito escolar a todos los 
alumnos. 
 
Fux (1981) afirmó sobre la danza que “realizándola en integración en las escuelas de 
enseñanza común, como una materia formativa más, reencontraríamos a un nuevo hombre con 
menos miedos y con la percepción de su cuerpo como medio expresivo en relación con la vida 
misma” (p. 75 ). 
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Podemos educar el cuerpo utilizando el movimiento como una herramienta para el aprendizaje 
de cualquier contenido curricular. Utilizando una metodología, reconocer la propia creatividad, 
la autonomía y la libertad personal manifestándola en las composiciones coreográficas, 
practicando acciones expresivas en diversos entornos espaciales y temporales,como disfrutar 
de un proceso creativo. Analizar la interrelación entre la danza y el desarrollo motor, la danza 




2.2.1.10 La danza desde su perspectiva de actividad-experiecia educativa. 
 
La danza es una actividad tradicionalmente vinculada a la educación y a la educación 
física y artística en particular, así ha quedado de manifiesto una vez explorada su presencia 
dentro del pensamiento pedagógico a través de la historia.Entendemos que la danza tiene 
validez pedagógica porque a través de su práctica puede incidirse en los siguientes aspectos: 
 
 
 Adquisición y desarrollo de las habilidades y destrezas básicas. 
 
 Adquisición y desarrollo de tareas motrices específicas. 
 
 Desarrollo de las cualidades físicas básicas. 
 
 Desarrollo de capacidades coordinativas 
 
 Adquisición y desarrollo de habilidades perceptivo-motoras 
 
 Conocimiento y control corporal en general. 
 
 Incide en el pensamiento, la atención y la memoria,la creatividad 
 
 Aumento de las posibilidades expresivas y comunicativas 
 
 Fomenta el sentido artístico a través de la propia creación (realización de danzas 
coreografías propias) y de la apreciación de otras creaciones externas (apreciación y 
crítica de coreografías y danzas ajenas). 
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 Incide en la socialización del individuo. 
 
 Es un factor de conocimiento cultural además, puede ser un factor de educación 
intercultural favoreciendo el conocimiento y la aceptación y tolerancia de la realidad 
pluricultural de la sociedad actual. 
 Favorece la interacción entre los individuos. 
 
 Danza y relaciones sociales 
 
 
La danza y el movimiento rítmico mejoran la capacidad de socialización del niño así 
como su autoestima (Arguedas, 2006; Rodríguez, 2007), ya que la expresión corporal busca 
facilitarle al ser humano, el proceso creativo y de libre expresión y comunicación a partir del 
conocimiento de su cuerpo, el manejo del espacio, de los materiales y del fortalecimiento de 
su auto-confianza. (Arguedas, 2004). 
 
 
Es importante tener presente, que a la vez, la danza y los movimientos guiados o libres, 
fomentan valores como el respeto, la libertad, la tolerancia y la crítica constructiva. Mediante 
ellas, se aviva la comunicación de sentimientos, de ideas, de estados de ánimo y el respeto entre 
los participantes en forma individual y grupal. Al realizar estas actividades corporales, se 
benefician de igual manera, aspectos biológicos, cognitivos y psicomotores; no puede faltar el 
placer del movimiento y el sentido lúdico ya que además, permiten liberar energías en busca 
de la expresividad (Arguedas, 2006; Fuentes, 2006). Considerando que todos estos aspectos 
forman parte del acto social de la comunicación en los niños y niñas en edad escolar. Ya que 
utilizan el juego, el baile, la danza y sus mil maneras creativas de expresión para llegar a sus 
compañeros. 
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Por otro lado, aparecen varios autores (López, 2006; Martínez, 2005; Pains, 1995) que han 
trabajado especialmente en el Arteterapia, con el objetivo de incluir en su sistema educativo 
una herramienta que evite y prevea las situaciones conflictivas, problemas de agresividad e 
incluso de violencia en clase. 
 
 
Entre todas las razones de su utilización como herramienta educativa, por recurrir 
principalmente a procesos de comunicación no verbal (artes plásticas, música, danza y 
expresión corporal), dejando abierta la puerta a procesos simbólicos más espontáneos que las 
palabras, favorecedores tanto de la expresión de sentimientos personales, con lo que conlleva 
una primera base de autoestima, como de la lectura y reconocimiento en los procesos 
expresivos de los otros, lo que favorecerá intercambios sociales positivos (Arguedas, 2006). 
 
 
En nuestro país, la danza popular, han estado, desde siempre, muy estrechamente 
relacionadas ya que ambas implican el movimiento del cuerpo. Dicho movimiento requiere de 
un adecuado manejo del espacio y de nociones rítmicas. Es muy importante el conocimiento 
vivenciado del propio cuerpo, su aceptación y mejorar sus posibilidades motrices. 
 
 
Cabe destacar la estrecha relación existente entre la danza y la formación integral de la 
persona, tal y como afirma Ferreira (2008) y complementa Añorga (1997) con “la formación 
integral está definida como la formación física, intelectual, técnica, político-ideológica, 
estético-artística”, ya que la danza está enmarcada en la formación estético-artística. 
 
 
2.2.1.11 Beneficios de la polka 
 





La polka, mejora el estado físico general, como cualquier otra actividad física, aunque con la 
ventaja de ser más motivante que otros ejercicios físicos, a la hora de realizarla, mantenerla y 
trabajarla con más intensidad. 
Estos beneficios son: 
 
 Aumento de la fuerza muscular. 
 
 Aumento de la flexibilidad. 
 
 Incremento de la resistencia física. 
 
 Mejora del funcionamiento cardiovascular. 
 
Estas consecuencias físicas llevan consigo importantes beneficios psicológicos, como 




La práctica de la danza favorece también el desarrollo de las facultades cognoscitivas, 
según afirma Robinson J. en su libro “El niño y la danza” en 1992. 
Según esta autora se despertarán facultades como : 
 






(4) Análisis, disociación, síntesis, previsión, 
 
(5) Conceptualización, combinación, entre otros. (p. 39). 
 
Por ejemplo, aprendiendo un encadenamiento de pasos por imitación, el sujeto tiene 
que observar cuidadosamente; asociar series de pasos para conseguir memorizarlos; analizar el 
todo para obtener información sobre las direcciones a seguir, las piernas que usar; disociar 
piernas de brazos para aprender movimientos diferentes ejecutados al tiempo, combinando 
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todos esos elementos. 
 
Es un proceso complejo que depende de todas esas facultades, que al ejercitarlas mediante la 
danza, obviamente se ven favorecidas. 
 
 
No solo las facultades cognitivas se ven incrementadas, también ciertos factores 
afectivos pueden beneficiarse positivamente si se trabaja una danza en la que se despierte la 
confianza del sujeto, se solicita su imaginación y se suscita la inventiva y la creatividad. 
(Robinson, 1992). 
El sentido cinestésico que nos informa de las sensaciones de nuestro cuerpo, quieto o 
en movimiento, (su extensión, contracción, velocidad, posición y movimiento) suele ser un 
sentido poco trabajado. 
Según Hamilton (1989). La danza es la disciplina idónea, ya que requiere que la persona 
sienta cómo se mueve para rectificar, continuar, parar, poner más energía, entre otros; y usa 





Si hablamos de una danza, planteada como trabajo colectivo, también despierta las aptitudes 
de relación con los demás. Según Robinson (1992) quien manifestó que los juegos grupales 
favorecen la escucha y el intercambio, la atención y el respeto del otro, la comunicación y la 
colaboración con vistas a un proyecto común. 
Según lo manifestado por Cañal Santos y Cañal Ruíz (2001), el valor educativo de la 
danza es doble ya que permite la práctica del movimiento, y segundo al facilitar el 
perfeccionamiento de la armonía personal y social fomenta la observación exacta del esfuerzo. 
Según lo sostenido por dichos autores, se tiene que con la práctica sistemática de la danza en 
la educación, el alumnado alcanza: 
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(a) Perfeccionar el sentido cinestésico (por el cual percibe el esfuerzo muscular, el movimiento 
y la posición de su cuerpo en el espacio). 
(b) Conseguir movimientos armoniosos al lograr, con el mínimo esfuerzo, el mayor 
rendimiento. El movimiento armonioso se basa en el control de la energía y en el buen sentido 
rítmico. 
(c) Establecer una relación corporal con la totalidadde la existencia, modela su personalidad, 
se ejercita en la expresión artística de acuerdo con su estadio de desarrollo y su talento. 
(d) Vivenciar la interacción social. 
 
 
El lenguaje simbólico que utiliza requiere todas las facultades, tanto cognoscitivas, 
como físicas, como afectivas, y a todas beneficia; por tanto su importancia en la educación 
queda más que justificada. En el congreso de DaCi (La Danza y el niño. Unesco, 1982) se dijo: 
“El objeto de la enseñanza de la danza es hacer mejores a los seres humanos” (p. 40 ), según 
esta afirmación podría decirse que el niño tiene derecho a la danza. 
 
 
Según Willen (1985) existen varias formas de danza, entre ellas esta la danza de base, 
cuyas formas son relativamente simples, siendo sus elementos más importantes el ritmo y la 
expresión de sensaciones y sentimientos. 
 
Asi mismo citando a Bucek (1992) afirmoque la forma espontánea de la danza infantil, 
lo define como “experiencias estéticas que tienen sus orígenes en la capacidad de los niños para 
modelar sentimientos e ideas, para darle sentido a la realidad”. De esta manera, se deduce que 
la danza favorece la capacidad de decisión y ayuda a la comunicación de la emoción y a la 
representación del pensamiento humano. 
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La danza formal caracterizada básicamente como patrones de movimiento y estructuras que 
son aprendidas a través de la imitación, permite plantear una danza para la escuela, una danza 
para todo el mundo, podríamos quedarnos con una combinación de la danza de base y la danza 
moderna de Willen. Sin embargo, tanto la danza espontánea como la formal serían necesarias 
para el desarrollo del niño. García (1997). 
 
Por tanto estamos hablando de una danza que parta del movimiento instintivo del niño, 
del ritmo, una danza que ayude a expresar la vida afectiva; una danza que sirva también para 
explorar la esencia del movimiento y a desarrollar los procesos cognitivos; y también una danza 
que consista en reproducir patrones de movimientos (lo que popularmente se entiende por 
aprender a bailar). Una danza que, como decía Laban (1978), “estimule el dominio del 





Es cierto que la danza puede llegar a ser la reproducción de pasos que otros han creado y puede 
generar brillantes técnicos de la danza que emocionan a nivel estético, pero que no llegan a 
desarrollar su creatividad. Sin embargo sí se logra en un planteamiento en el que se incita a 
“descubrir” la capacidad de producir arte, de ser “artista” y desarrollar a través del movimiento, 
pero muy en consonancia con nuestra mente, cualidades de sensibilidad, percepción, 
afectividad, espiritualidad, creatividad y comunicación, según Cañal Santos y Cañal 
Ruiz(2001), nuestros estudiantes lograran: 
1) Incrementar con garantía la conciencia del propiocuerpo, en cuanto que las sensaciones de 
los movimientos se hacen más diferenciadas, y se desarrolla más la capacidad de adaptación 
rítmica. 
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2) Seguridad en los movimientos y, tras experimentar muchas y variadas gradaciones y 
combinaciones de los mismos,obtiene la plenitud del rendimiento y de la creatividad. 
3) La capacidad de respuesta inmediata y automática en los movimientos, debido a la 
adecuación a los variados y diferenciados cambios de velocidad, de ritmo y de ubicación en el 
espacio. 
2.2.2. La Noción Espacial 
 
2.2.2.1 Concepto de noción espacial 
 
 
Adquirir la noción espacial está intrínsecamente ligado a la adquisición del conocimiento de 
los objetos, y es a través del desplazamiento de éstos que el niño de meses empieza a 
desarrollarlo. El objeto está aquí y luego ahí, se mueve y cambia, se aleja al igual que la mano 
que lo sostiene y ambos le muestran distancias, acomodos, desplazamientos y rotaciones, 
mientras desarrolla sus actividades de juego. “El espacio es producto de una interacción entre 
el organismo y el medio, en la que no se podría disociar la organización del universo percibido 
y la de la actividad propia”, Piaget, (1948, p. 142 ). 
 
Por tanto, Piaget (1948) afirmó que, “La noción del espacio sólo se comprende en 
función de la construcción de los objetos, sólo el grado de objetivación que el niño atribuye a 
las cosas nos informa sobre el grado de exterioridad que acuerda el espacio”. (p.143). 
 
En este proceso cognoscitivo conforme el niño crece se enriquece su aprendizaje sobre 
el espacio; lo hace primero a través de su cuerpo y despues con los desplazamientos que realiza, 
gateando comienzara a reconocer las distancias, como al sentarse y ponerse de pie sera más 
capaz de captar las dimensiones, la perspectiva, la ubicación y el acomodo de los objetos y 
muebles. De esta manera el concepto de espacio estara más cerca del niño, asi como lo 
percibimos nosotros los adultos. 
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Para Le Boulch (1972) "El espacio es la diferenciación del "yo" corporal respecto del mundo 
exterior". 
Fernández (2003) lo describe como: 
 
Medio en el que se sostienen nuestros desplazamientos, delimitado por sucesos 
(intervención temporal) y por sujetos (intervención personal), en el que cada 
individuo organiza una ordenación de sus percepciones en función a las 




Batlle (1994), aportó dos definiciones: 1) La evolución de la conciencia de la estructura 
y organización del espacio, que se construye sobre una progresión que va desde una 
localización egocéntrica a una localización objetiva, y 2) El desarrollo de actividades para el 
conocimiento espacial, al pretende potenciar en el niño la capacidad de reconocimiento del 
espacio que ocupa su cuerpo y dentro del cual es capaz de orientarse. 
 
Al respecto, García y Fernández (2002) mencionaron que: 
 
 
el desarrollo de la noción espacial corresponde con el de la imagen del cuerpo y 
las representaciones mentales. Se refiere en primer lugar al espacio, se podria 
decir que éste evoluciona desde el conocimiento del espacio del propio cuerpo, 
al del entorno y hasta el espacio simbólico. Estos tres tipos de espacio 
configuran tres fases del desarrollo humano, que van desde el gesto hasta los 
procesos de la lógica abstracta. (p.47). 
 
De esta manera se puede apreciar que la adquisición de la nocion espacial un proceso 
que implica, el reconocimiento del esquema corporal, con todas sus posibilidades y 
limitaciones, para luego explorar el entorno con este y finalmente lograr interiorizarlos. 
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Cobos (1995), afirmó que la nocion espacial se va estructurando desde los planos más 
elementales, tales como arriba, abajo, delante, atrás, cerca de, grande, etc., siguiendo los más 
complejos como derecha-izquierda, para la cual, primero se deben vivenciar experimentándolo, 
para luego ser representados en uno mismo, en el otro y en el espacio. Es decir que la nocion 
espacial se va adquiriendo de manera progresiva hasta lograr interiorizar desde las más simples 
hasta las mas complejas. 
 
El esquema espacial está integrado por la orientación del mundo externo, relacionado 
éste con el yo referencial y con otras personas y objetos: así se encuentre en posición estática 
o de movimiento. Es el conocimiento de los otros de los elementos del mundo externo a partir 
del yo tomado como referente (Tasset, 1980, citado en Bernaldo de Quirós, 2006, p.44). 
 
Se entiende entonces que, la nocion espacial comprende la percepción, comprensión y 
posición del yo en el mundo y el espacio. Está relacionado con la organización y orientación 
espacial y se tiene el yo como relación con referencia a otras personas u objetos que nos rodean. 
A traves de ello, se conoce el mundo externo y se toma una posición en relacion con este. 
 
Por otro lado, Berruezo y Adelantado (1990), menciono que la noción espacial se va 
elaborando y diversificando de modo progresivo a lo largo del desarrollo psicomotor y en un 
sentido que va de lo próximo a lo lejano y de lo interior a lo exterior. Es decir, el primer paso 
sería la diferenciación del yo corporal con respecto al mundo físico exterior. Una vez hecha 
esta diferenciación se desarrollarán de forma independiente el espacio interior en forma de 
esquema corporal, y el espacio exterior en forma de espacio circundante en el que se desarrolla 
la acción. 
 
La nocion espacial se ve favorecida en la actividad psicomotriz y según Berruezo y 
Adelantado (1990) a través de relaciones espaciales y de orientación espacial que se elaboran 
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al compás de la maduración nerviosa y están directamente determinadas por la cantidad y 
calidad de las experiencias vividas. Precisamente la experiencia vivida es “lo que proporciona 
la conciencia del eje corporal de la que depende directamente la adquisición y dominio de las 
nociones de relación espacial”. (Berruezo y Adelantado, 1990, p. 65). 
 
Se puede concluir que, para la adquisición de la nocion espacial, es importante tomar 
en cuenta el proceso,que implica conocer la importancia del esquema corporal, debido a que el 
cuerpo es el punto de referencia en relación al mundo exterior. Estos procesos se logra, 
reconociendo la gran influencia que tiene el movimiento. Se puede decir, que el desarrollo de 
estas nociones, son avances cognitivos que permiten a la persona conocer quién es y ubicarse 




2.2.2.2 Teoría de Piaget y la representación del espacio en el niño 
 
 
En su obra La representación del espacio en el niño, Piaget manifiestó que el conocimiento y 
dominio del espacio se va elaborando poco a poco , en este proceso juega un papel decisivo la 
actividad del sujeto. 
 
El conocimiento del espacio proviene al principio de la actividad sensorio motriz y 
posteriormente, a un nivel representativo, la actividad, real o imaginada, irá flexibilizando, 
coordinando y haciendo reversibles las imágenes espaciales para convertirlas en operaciones. 
 
Por tanto, para Piaget, tal conocimiento no deriva, de la percepción visual, sino que 
constituye el producto final de una larga y ardua construcción evolutiva que comienza en el 
nacimiento y no termina hasta la adolescencia, y en la que la actividad perspectiva juega un 
papel absolutamente imprescindible. (Piaget, 1948). 
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El bebé acomoda la mirada a los movimientos y empieza a tener una percepción del espacio y 
de cómo las cosas cambian de lugar, el pequeño a los 8 ó 9 meses es capaz de recordar un 
objeto que le escondieron detrás de una pantalla y de buscarlo, de esta manera muestra que 
concibe ya dos lugares: en el que percibió el objeto que ya no está y el lugar donde está ahora 
el objeto que no ve, eso significa que el pequeño tiene una noción mental de la constancia del 
objeto y es capaz de buscar, esconder y volver a encontrar en otros lugares. 
 
De aquí en adelante el niño irá progresando en su desarrollo motor, alrededor de los 5 
años se presentará la predominancia de la lateralidad. Se enfatiza que el desarrollo psicomotor 
desde el momento del nacimiento hasta los 2 años va a tener una progresión óculo-bucal-podal 
y de 3 a 5 años la progresión será óculo-manual; es la etapa de transición entre los 2 años y 3 
años, el niño desarrolla más su coordinación óculo-manual-podal. 
 
Todo esto se debe a que el niño en su primera etapa de vida aprende y descubre todo lo 
que le rodea a través de la boca, en la última etapa se irá afinando para una perfección del 




2.2.2.3 Adquisición de la noción espacial 
 
 
Se puede mencionar que las primeras clasificaciones complejas acerca de las nociones 
espaciales aparecen en Piaget (1948), el cual sostiene que para adquirir la nocion espacial se 
dan en tres espacios de exploracion: el espacio topológico, el espacio euclidiano y el espacio 
proyectivo. 
 
Siendo la primera el espacio topológico se tiene en cuenta el espacio dentro de un objeto 
o figura particular, y comprenden relaciones de proximidad, separación, orden, cerramiento y 
continuidad. 
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Por el contrario, los espacios proyectivos y euclidianos consideran los objetos y sus 
representaciones, y tienen en cuenta las relaciones entre esos objetos de acuerdo con sistemas 
proyectivos (espacio proyectivo) o de acuerdo a ejes coordenados (espacio euclidiano o 
métrico). Dentro de la teoría, el desarrollo ontogenético de estas relaciones sigue un orden 
inverso al desarrollo epistemológico, ya que el niño elabora primero el espacio topológico, 
tanto en el nivel de acción como en el nivel de la representación. 
 
Sobre el aspecto anteriormente mencionado, Delval (1979) nos manifestó lo siguiente: 
 
 
En el caso de las operaciones topológicas, podríamos mencionar las experiencias 
relacionadas con la constitución del orden y la conservación de las vecindades; 
en el de las estructuras euclidianas, todas las construcciones operacionales de 
las conservaciones de longitudes, superficies y volúmenes, así como la 
elaboración de los sistemas de referencia (horizontal y vertical); en el de las 
estructuras proyectivas, por último las transformaciones perspectivas de un 
único objeto o de un sistema de muchos objetos de coordinación de los puntos de 
vista. (p. 103). 
 
El espacio topológico se desarrolla en los primeros tres años de vida. De esta manera, 
el niño adquiere la habilidad motriz básica: la marcha. Por tanto, el espacio en donde se 
desenvuelve se agranda y adquiere diferentes distancias y direcciones referente a su propio yo, 
a través de diferentes sensaciones. Sin embargo, el espacio proyectivo o racional se da luego 
de los primeros siete años de vida, donde se observa al espacio como un esquema del 
pensamiento, el cual se basa en la representación de la derecha e izquierda de manera mental. 
Suceden en situaciones donde hay una necesidad ubicar un objeto en relación a otro. 
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Fernández  et  al.  (2003) nos mencionaron las siguientes posibilidades para el espacio 
topológico: 
 
- Vecindad: relación de cercanía entre los objetos. 
 
 
- Separación: relación entre un grupo de objetos que se hallan dispersos. 
 
- Orden: relación que guardan un grupo de objetos respecto a un sistema de referencia. 
 
- Envolvimiento: relación en que un sujeto u objeto rodea a otro. 
 
- Continuidad:relación en la que aparecen una sucesión constante de elementos. 
 
Así mismo, Laurendeau y Pinard (1980), mencionaron la concepción del espacio 
topológico como “la manifiestación en informaciones cualitativas, inherentes a cada figura en 
particular y con relación a los demás entonce, permite reconocer como equivalentes dos figura” 
(p. 9). El espacio euclidiano se desarrolla a partir de los tres años hasta los siete habiendo mayor 
reconocimiento del esquema corporal, siendon favorable para la adquisición de nociones de 
distancia e l igualdad de las figuras. 
 
Según, Fernández et al. (2003) sobre la etapa mencionada, se adquieren nociones como: 
 
 
- Tamaño: grande, pequeño, mediano. 
 
- Dirección: a, hasta, desde, aquí. 
 
- Situación: dentro, fuera, encima, debajo. 
 
- Orientación: derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás. 
 
Como señalan Fernández et al. (2003) al momento en que el niño toma conciencia de 
su propio cuerpo, es capaz de coordinar movimientos organizando su propio espacio. Por lo 
tanto, no se puede comprender la adquisición de un espacio coordinado sin referirnos a la 
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evolución de la percepción del propio cuerpo. 
 
 
Se puede concluir que el desarrollo de las nociones de espacio es un proceso complejo que se 
logra con el tiempo. Es necesario tomar en cuenta las etapas propuestas por Piaget, para 
comprender la evolución de los niños, y las necesidades que van presentando. Además, el 
movimiento y la exploración del cuerpo y el espacio tienen un rol importante que debe ser 
reconocido. 
 
Cuando el niño tiene conciencia de su propio cuerpo e imagen, según Linares (1989), 
coordina movimientos organizando su propio espacio, teniendo en cuenta posibles 
adaptaciones espaciales (obstáculos que obligan al niño reorganizarse constantemente). Por 
ello, no se puede comprender la adquisición de un espacio coordinado sin referirnos a la 
evolución de la percepción del propio cuerpo. 
Según las posibilidades y necesidades espaciales, el niño se organizará su propio 
espacio personal y social. 
 
 
Espacio personal: El que ocupa nuestro propio cuerpo; y los espacios internos de éste. 
 
 
Espacio social: Es el espacio que compartimos con otros. También denominado, por algunos 




El niño entiende el espacio en referencia a su propio cuerpo, de tal forma que cuando 
ubica su cuerpo en una superficie donde hay más personas u objetos, el niño desde su 
perspectiva de punto central, va organizando el espacio personal y el social, lo va haciendo en 
la medida que va conociendo sus posibilidades corporales. Bara (1975). 
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La vivencia espacial es indispensable para lograr la representación mental; es de suma 
importancia en el plano educativo, el desarrollo de las nociones de orientación (derecha- 
izquierda, arriba – abajo, delante-atrás, dentro-fuera, grande-pequeño, alto-bajo) para facilitar 
el espacio topológico o de la acción pura, al espacio euclideo que solo aparece conforme al 
esquema corporal que se va consolidando. 
 
 
Al realizar el movimiento en un espacio y tiempo bien determiandos, es necesario tener 
en cuenta la relación fundamental entre cuerpo, espacio y tiempo. 
 
 
Tal como mencionan Castillo y Ramírez (2012), a los 4 años, los conceptos espaciales 
que posee un niño, son poco diferenciados, aprenden a diferenciar la mano derecha de la 
izquierda, pero no puede diferenciarlas en otra persona. Conoce la ubicación de algunos puntos 
de interés como la dulcería, el cine, o la casa de sus amigos. Puede incluso tener tanta 
conciencia de las relaciones espaciales que teme perderse si no va por un camino conocido. A 
los 5 años, el niño es focal, es decir, está interesado en el espacio que él ocupa en forma 
inmediata. Tiene poca percepción de las relaciones geográficas, pero reconoce algunas señales 
específicas de lugares. Puede cruzar las calles del barrio en el que vive y le gusta ir a cumplir 
encargos a la tienda próxima. Su interés por lugares más distantes depende de sus asociaciones 
personales con esos lugares. 
 
 
Entonces, se puede mencionar que si bien la madurez adecuada de un niño es vital, un 
ambiente estimulante cumple un rol fundamental para que el niño pueda desenvolverse en el 
espacio utilizando su propio cuerpo como un punto de referencia. 
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2.2.2.4 Importancia de la nocion espacial 
 
La importancia del desarrollo de la nocion espacial en los niños de inicial, es todo un proceso 
que involucra diferentes aspectos en su desarrollo integral. Como se ha mencionado, solo es 
posible desarrollar estas nociones de manera vivencial, siendo el niño actor de sus experiencias, 
explorando diferentes espacios, de esta manera podra lograr el conocimiento de las fortalezas 
y limitaciones de su propio cuerpo. 
Las nociones espaciales se trabajan de manera integral complementandose entre ellas. De igual 
manera, los mismos autores (Lapierre y Aucouturier, 1977) manifiestaron que las nociones 
necesariamente deben ser vivenciadas para poder desarrollarlas. Por tanto, toda acción 
coordinada involucra una serie de organización y sucesión temporal de movimientos y actitudes 
constantes. 
El descubrimiento y la elaboración de esas nociones parte de la vivencia motriz. Toda 
acción coordinada con vistas a un objetivo se organiza de manera espontánea partiendo de una 
sucesión temporal de gestos y de actitudes con una serie de orientaciones y direcciones de un 
reglaje constante de la intensidad, la amplitud y la velocidad de ejecución. (Lapierre y 
Aucouturier, 1977). 
 
Para Lapierre y Aucouturier (1977), una sola noción puede ser manifestada de diversas 
maneras, desde andando y saltando, hasta jugando y sintiendo; siendo un punto importante para 
el desarrollo de otros aspectos, como el lenguaje, la matemática, la socialización y el dominio 
corporal. 
 
Es importante y relevante enfatizar que estas nociones pueden ser desarrolladas través 
de la experiementacion y la vivencia. Asi mencionan Lapierre y Aucouturier (1977), los niños 
tiene mucha deseo de conocer, de saber, para ello la mejor forma de satisfacer sus necesidades 
de conocimiento, sera permitiéndoles el descubrir por ellos mismos .Siendo la mejor manera 
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de aprender el hacer y descubrir por sí mismo utilizando su propio cuerpo. A través del 
descubrimiento y la accion en el espacio el niño será capaz de interactuar con las nociones 
espaciales e interiorizarlas. 
 
2.2.2.5 El desarrollo de la noción espacial en niños de educación inicial 
 
El espacio es el entorno que nos rodea en nuestra vida cotidiana y es posible interactuar con 
ello de distintas maneras. Según Piaget (1948, citado en Isaza y López, 2012) "el espacio lo 
constituye aquella extensión proyectada desde el cuerpo, y en todas direcciones, hasta el 
infinito". (p. 16). En base a la cita anterior se tiene que el cuerpo como los objetos ocupan un 
lugar importante en el espacio. De esta manera, el cuerpo humano se convierte en punto de 
referencia con respecto a otros objetos de su alrededor. Se puede mencionar que el niño logra 
construir e interiorizar el concepto de espacio, mediante vivencias y situaciones significativas 
donde involucre la nocion espacial, y como referencia al propio yo, el esquema corporal. 
 
 
2.2.2.6 Dimensiones de la nocion espacial 
 
Para Zapata (2001), en la nocion espacial es necesrio tener en cuenta para su correcta 




Dimensión 1: Orientación espacial 
 
La orientación espacial permite en el niño ubicarse en el espacio y proyectar sus movimientos 
según sus necesidades. 
Según Lapierre y Aucouturier (1977), la orientación espacial esta compuesta por 
orientaciones como arriba-abajo, delante-detrás y derecha- izquierda, las cuales parten de la 
orientación corporal. 
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Por otro lado, Bernaldo de Quirós (2006), hace mención de dos puntos importantes: 
Orientación en el espacio inmediato y trayectos complejos. En el primer punto se afirma que 
se trabajan las nociones ya mencionada y, “una vez abordadas estas nociones básicas se 
combinan mediante el trabajo de las direcciones oblicuas en el plano horizontal y el plano 
vertical” (p.45). En otras palabras, se unen distintas direcciones para establecer nuevas 
situaciones. Por ejemplo: delante a la derecha, atrás a la izquierda, arriba a la izquierda, abajo 
a la derecha. 
En el segundo punto, el autor propone una actividad en la cual los niños sitúan en una 
pizarra el mismo sitio que ocupa un objeto en el espacio: 
Se disponen variados objetos de colores diversos. En una pizarra el psicomotricista 
representa los lugares ocupados por los distintos objetos utilizando una tiza del mismo color 
que el objeto, y traza un itinerario que el (niño) tiene que observar y realizar, nos dice Bernaldo 
de Quirós, (2006, p. 45). 
Este tipo de actividades, como la propuesta por Bernaldo de Quirós, favorecen la 
orientación de los niños ya que, si bien en un primer momento se trata solo de observación, 
luego el niño pasa a vivenciarla a través de un recorrido marcado que debe interiorizar y 
realizar. Es importante mencionar que la psicomotricidad también ofrece estos espacios donde 
los niños pueden explorar diversas situaciones en donde lo ponen en práctica de una manera 
natural. 
Se puede afirmar que las orientaciones espaciales se desarrollan a partir de la situación 
del propio cuerpo en el espacio. Luego, se guía de la gravedad y el ir contra ella, para luego 
lograr combinaciones tanto en el plano horizontal como vertical. 
 
 
Tal como lo mencionan Lapierre y Aucouturier (1977), y Bernaldo de Quirós (2006), 
las orientaciones espaciales se desarrollan a partir de la situación del propio cuerpo en el 
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espacio. Luego, se guía de la gravedad y el ir contra ella, para luego lograr combinaciones tanto 
en el plano horizontal como vertical. 
 
Dimensión 2: Organización espacial 
 
La organización espacial es un aspecto sumamente importante en la vida de los niños, ya que 
está presente en el día a día y en todas las acciones que realiza. 
Según Rael (2009), menciona que la noción del espacio no es simple de desarrollar, 
sino que su interiorización depende del desarrollo del niño. Es necesario tener en cuenta este 
aspecto para evitar sobreestimar o subestimar el nivel y los logros de los niños. 
El Ministerio de Educación del Perú (2011), refiere que este aspecto es sumamente 
importante para desarrollar distintos conceptos como el reconocimiento de distancias en 
relación con los objetos, la habilidad para organizar, la situación en el espacio y disponer de 
los objetos según la conveniencia del niño; Comprende, la capacidad que tiene el niño para 
mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los 
objetos en el espacio como para colocar esos objetos en función de su propia posición, 
comprende también la habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el 
tiempo o en ambos a la vez. 
Por último, se puede afirmar que la organización espacial cumple un rol muy importante 
en la vida de los niños, ya que involucra distintas áreas y favorece el desarrollo e interiorización 
de diferentes conceptos básicos para el crecimiento de éstos. Por ende, beneficia no sólo el 
aspecto físico y motriz, sino también el cognitivo 
 
 
Dimensión 3: Estructuración espacial 
 
El espacio es el lugar en que nos situamos y en el que nos movemos, los sentidos de la vista y 
oído contribuyen a la percepción del espacio. En el niño y la niña el espacio se estructura en 
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referencia al propio cuerpo, esta percepción es personal y egocéntrica. El espacio en los 
primeros meses se limita al campo visual y a sus posibilidades direccionales. 
 
Cuando comienza el niño o la niña a andar el espacio se amplía y empieza a captar 
distancias, dirección y demás estructuras espaciales, cuando tiene conocimiento de su 
direccionalidad ya le proporciona los puntos de referencia para organizar las relaciones 
espaciales entre objetos exteriores a él. 
La noción de espacio, de relaciones espaciales y de orientación espacial se elaboran de acuerdo 
a la maduración nerviosa ya están determinadas por la cantidad y cualidad de experiencias 
vividas que proporcionan conciencia del eje corporal de la que depende directamente la 
adquisición y dominio de las nociones espaciales. 
 
 
2.3 Marco conceptual 
 
La Polka: Según Martín (2005) es una danza derivada del minué, con compases de 2/4 y un 
tiempo rápido. Se baila con pasos laterales y evoluciones rápidas, El nombre de la polka (pulca, 
en lengua Checa) significa “medio”, y hace referencia al medio paso con sobrepasó propio del 
baile, esta danza se introdujo por primera vez en París alrededor de 1843, convirtiéndose en un 
baile muy popular en los grandes escenarios de toda Europa y de América, después de unos 
años fue introducido a América, como un ‘’baile de salón’’ (s/a). 
La Noción espacial: Según Piaget (1948, citado por Ballesteros, 1982), la noción espacial está 
ligado a la adquisición del conocimiento de los objetos, y es a través del desplazamiento de 
éstos que el niño de meses empieza a desarrollarlo. El objeto está aquí y luego ahí, se mueve y 
cambia, se aleja al igual que la mano que lo sostiene y ambos le muestran distancias, acomodos, 
desplazamientos y rotaciones, mientras desarrolla sus actividades de juego. La noción del 
espacio sólo se comprende en función de la construcción de los objetos, sólo el grado de 
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objetivación que el niño atribuye a las cosas nos informa sobre el grado de exterioridad que 
acuerda el espacio. 
2.4 Definición de términos básicos 
 
Orientación espacial: Se lo expuesto por Zapata (2011), dicha orientación se entiende por la 
capacidad que un niño o niña debe adquirir para localizar un objeto en relación con el espacio 
y en relación con su cuerpo. Esto es tan importante que, si no llega a desarrollar adecuadamente, 
esta se manifestará más adelante en dificultades tanto en la escritura como en el cálculo porque 
invertirá las letras y los números que son similares. 
 
Estructuración espacial: Para Zapata (2011) es una capacidad que debe desarrolla el niño y 
niña en relación de independencia con los objetos, separándolos dentro de un espacio y de un 
todo. Esto le ayudará a; todo esto es tan necesario para que más tarde no cometa errores como 
es el unir las palabras de una frase. 
 
Organización espacial: Según Zapata (2011) refiere a la forma en como un niño y niña pueden 
ordenar los objetos dentro de un espacio, para ello es necesario entender otras nociones como la 
vecindad, separación, orden, sucesión y continuidad de los diferentes objetos. 
 
Desarrollo del esquema corporal: Es el modo en que nos representa el espacio, independiente 
de cualquier otra cosa que forma parte el ambiente 
 
Galope lateral: Paso rítmico en dos tiempos, que comporta un tiempo de separación y otra de 
recaída; y la recaída sobre el otro. En la fase vuela los pies se reúnen. 
 
Habilidad motriz: Costumbre motora, tan compleja que permite la intervención de los 
movimientos coordinados. 
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Independencia segmentaria: Es la capacidad de mover los diversos segmentos del cuerpo 
(secciones apendiculares, cabezas, etc.), uno independientemente del otro. Esta capacidad, 
unidad a la estructuración del esquema corporal, puede estar, incluso en el individuo sano, 
limitada por diversas perturbaciones de orden psicomotor tales como sincinesias, paratonías 
que son causadas por insuficiencia de la inhibición motora y también apraxias y dispraxias. 
Para Vayer, es el juego corporal “Pues lleva al niño a la independencia brazos- piernas a la 
independencia derecha - izquierda y a la coordinación de las diversas acciones segmentarias”. 
 
Lateralidad: La lateralización es la expresión de un predominio motor que se refiere a los 
segmentos derecho e izquierdo del cuerpo. En la estructuración de la lateralidad concurren 
diversos factores de orden genético, factores psicológicos y también las influencias sociales, 
familiares, neurofisiológicas y educadores han distinguido en el hombre dos pares órgano 
funcionales: el primero de ellos se compone de la lateralidad de uso o de “utilización” ligada a 
la organización tónico periférica del cuerpo, es decir de las extremidades; el segundo viene 
dado por la lateralidad gestual “espontanea”, ligada a la organización tónica de eje corpóreo y 
ya individualizable del neonato en forma de mayor tono de un lado del cuerpo.La afirmación 
definitiva de la lateralidad se efectúa alrededor de los 5-7 años y puede verificarse por medio 
de test. 
Percepción espacial: En particular, la capacidad de servirse de las relaciones del espacio 
(situación, dirección, distancia, trayectoria y superficie). 
 
Ritmo inducido: Sincronización sensomotora basada en la elección de una estructura sonora 
determinada de acuerdo con la respuesta motora deseada; se impone al sujeto durante el tiempo 
de aprendizaje con el fin de que progresivamente la concatenación rítmica por una parte y los 
procedimientos didácticos empleados por el docente, por otra parte, induzcan por repetición la 





2.4.1 Hipótesis General 
 
Existe influencia de la polka en el desarrollo de la noción espacial en los niños de 4 años de 
la I.E.7077 “Reyes Rojos” del distrito de Chorrillos.2017 
 
 
2.4.2 Hipótesis especificas 
Hipótesis especifica 1 
Existe influencia de la polka en el desarrollo de la noción orientación espacial en niños de 4 
años de la I.E. 7077 “Reyes Rojos” del distrito de Chorrillos, 2017. 
 
 
Hipótesis especifica 2 
 
Existe influencia de la polka en el desarrollo de la noción organización espacial en niños de 4 
años de la I.E. “7077 “Reyes Rojos” del distrito de Chorrillos, 2017. 
 
 
Hipótesis especifica 3 
 
Existe influencia de la polka en el desarrollo de la noción estructuración espacial en niños de 
4 años de la I.E. “7077 “Reyes Rojos” del distrito de Chorrillos, 2017. 
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CAPÌTULO III. METODOLOGÍA 
 
3.1 Enfoque de la investigación 
 
El enfoque de la investigacion fue cuantitativo, porque ha seguido los pasos secuenciales 
partiendo del planteamiento de un problema, delimitando sus objetivos, proponiendo 
interrogantes, estableciendo hipótesis que se pusieron a prueba, consultando literatura dentro 
de un marco teórico,realizandose mediciones de variables y obteniendo resultados a fin de 
llegar a las conclusiones. Como nos planteó Hernandez, Fernandez y Baptista (2014,p.4) este 
enfoque presentó secuencia y fue probatorio, donde se siguieron pasos y no se pudo eludir 




3.2 Diseño de investigación 
 
Esta investigacion fue trabajada con el diseño experimental, que viene a ser el estudio en donde 
se manipulan intencionalmente una o dos variables (supuestos efectos- consecuentes) dentro 
de una circunstancia de control para el investigador. Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
complementando la idea, del autor Creswell (2009) expresó que los experimentos manipulan 
tratamientos, estimulos, influencias o intervenciones (las dependientes) en una situacion de 
control. En este diseño experimental, la manipulacion se hace intencionalmente para influir, 
incrementar, mejorar o potenciar un objeto de estudio. Debiendo ser la variable independiente 





Se analizo una sola variable y no existio ningún tipo de control. No existe la manipulación de 
la variable independiente ni se utiliza grupo control, nos afirma, Ávila (2006). 
En la investigación pre-experimental no existe la posibilidad de comparación de grupos. Por lo 
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cual este tipo de diseño consistio en administrar un tratamiento o estímulo en la modalidad de 
sólo posprueba o en la de preprueba-postprueba, modalidades: estudio de caso con una sola 
medición, según Hernández, (2008). 
Se pudo concluir, que en un diseño pre experimental no existe la manipulación de la variable 





G.E = Grupo experimental pre test 
O1 = Aplicación de la prueba 
X= Aplicación de la propuesta 
 
O2 =Aplicación de la prueba post test 
 
3.3 Población y muestra 
Poblacion: 
La poblacion llamada tambien universo, es el conjunto de componentes de referencia sobre el 
cual se realiza observaciones con determinadas especificaciones Hernández et al. (2010). Se 
concluye que la poblacion es el conjunto total de sujetos objetos que poseen en comun 
caracteristicas que se pueden observar en un tiempo y lugar, siendo el lugar el espacio que se 
ubica la poblacion de interes. Para la presente investigacion la poblacion estuvo conformada 
por estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institucion Educativa 7077 “Reyes Rojos” del 





“La muestra es un subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos”. (Hernández et al. 2010, p.176). 
G.E O1 X O2 
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Se infiere que la muestra es una parte de la población a ser estudiada y que se utiliza para 
representarla. En la presente investigación se utilizó una muestra por conveniencia, debido a la 
cercanía y disposición de los estudiantes, por la cual se trabajó con una sola aula de 22 
estudiantes. 
3.3.1. Tamaño de la muestra 
 










Amarilla 22 4 Años Tarde 
Total 22   




3.3.2 Selección de la muestra 
 
La muestra seleccionada fue de 22 niños y niñas de la edad de 4 años, de la sección Amarilla, 
de la I.E. N° 7077 Reyes Rojos de Chorrillos siendo un muestreo no probabilístico, de tipo 
intencional y por conveniencia debido a la accesibilidad a estos estudiantes. 
 
 
3.3.3 Criterios de inclusión y exclusión 
 
Criterios de inclusión: 
 
-Niñas y niños de cuatro años. 
 




Criterios de exclusión: 
 
-Niñas y niños de tres y cinco años. 
 
-Femenino y masculino. 
 




3.4.1 Definición conceptual y operacionalización de variables 
 
La Polka: Según Martín (2005) es una danza derivada del minué, con compases de 2/4 y un 
tiempo rápido. Se baila con pasos laterales y evoluciones rápidas, El nombre de la polka (pulca, 
en lengua Checa) significa “medio”, y hace referencia al medio paso con sobrepasó propio del 
baile, esta danza se introdujo por primera vez en París alrededor de 1843, convirtiéndose en un 
baile muy popular en los grandes escenarios de toda Europa y de América, después de unos 
años fue introducido a América, como un ‘’baile de salón’’ (s/a). 
 
La Noción espacial: Según Piaget (1948, citado por Ballesteros, 1982) la noción espacial está 
ligado a la adquisición del conocimiento de los objetos, y es a través del desplazamiento de 
éstos que el niño de meses empieza a desarrollarlo. El objeto está aquí y luego ahí, se mueve y 
cambia, se aleja al igual que la mano que lo sostiene y ambos le muestran distancias, acomodos, 
desplazamientos y rotaciones, mientras desarrolla sus actividades de juego. La noción del 
espacio sólo se comprende en función de la construcción de los objetos, sólo el grado de 
objetivación que el niño atribuye a las cosas nos informa sobre el grado de exterioridad que 




Tabla 3: Operacionalización de la variable La noción espacial 
 
 
Dimensiones Indicadores Redacción del ítem (índice)  Valores de 
calificación 
1. Hace buen uso de su la lateralidad derecha al bailar la polka. 
Maneja su lateralidad 




Escala y rango 
de puntuación 







Orientación en el 
espacio 
3. Reconoce el espacio de la coreografía. 
 
4. Camina en el espacio al ritmo de la polka. 
 















Trabajo en grupo 6. Forma pareja para bailar la polka. 
 
7. Tiene percepción de los movimientos del grupo de baile. 
 
 
Manejo de dirección 
8. Sigue direcciones adelante –atrás durante el baile. 
 
9. Sigue direcciones: izquierda –derecha, durante el baile. 
 
10. Maneja el espacio al ejecutar la polka. 
 
11. Acompaña su baile con garbo. 
 



















Utiliza los segmentos 
corporales 
12. Reacciona ante su imagen corporal frente al espejo. 
 
13. Potencia el sentido del equilibrio mediante la polka. 
 
14. Utiliza de forma apropiada los segmentos Corporales. 
 










corporales y estados 
emocionales 
 
16. Interpreta la polka acompañándola con efectos sonoros y 
movimientos. 
17. Expresa con su cuerpo movimientos libres al ritmo de la polka. 
 
18. Valora la capacidad de coordinación de interpretación individual 
con respecto al grupo. 
19. Colabora activamente en el desarrollo de la polka en grupo, 
mostrando una actitud de aceptación hacia los demás. 
20. Supera las pequeñas frustraciones que pueden producirse en la 
 
realización de la polka. 
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3.4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
 
3.4.2.1. Técnica y descripción del instrumento 
 
Según Hernández et. al., (2010) definieron a la técnica como el conjunto de reglas y 
procedimientos que posibilita al investigador a establecer relación con el sujeto u objeto de la 
investigación. Es decir, como al recoger datos; guardan relación con la operacionalización que 
se hace de las variables y las dimensiones, realmente lo que se hace es llevar a cabo actividades 
con la finalidad de recoger información para el logro de los objetivos de una investigación. 
Como dice, Sánchez (2015) la técnica se puede repetir según el investigador lo considere 
necesario para que tenga validez. 
 
 
Se utilizó para este estudio la recolección de datos: con la técnica de observación 
directa; antes, durante y después de las sesiones de aprendizaje, para la cual se utilizó el 
instrumento: Guía de observación. 
 
 
La guía de observación 
 
Sergio Ortiz (2004) definió la guía de observación como un instrumento de la técnica 
de observación; su estructura corresponde con la sistematicidad de los aspectos que se prevé 
registrar acerca del objeto. Este instrumento sirve para registrar datos de manera cronológica, 
practica y concreta, que permitan derivar de ellos un análisis de una situación o de un problema 
determinado. 
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3.4.2.2. Ficha técnica del instrumento 
 
Nombre del instrumento : Guía de observación. 
Autor : Rosario Benito Orozco. 
Objetivo de medición : Medir la noción espacial. 
Público objetivo : 22 niños y niñas de 4 años del nivel inicial 
 
Criterios de calificación : Escala politómica. 
Modalidad de puntuación   : 1-2-3. 
 
3.5 Procedimiento de recolección de datos 
 
Primeramente, se realizó un proceso de validez de expertos y confiabilidad del instrumento, 
antes de la primera clase se desarrolló el pretest, con la técnica de observación y como 
instrumento se utilizó la guía de observación a niños y niñas de cuatro años del aula amarilla, 
se realizó en el pretest la falta de desarrollo de las nociones espaciales, por tanto se aplicó la 
propuesta educativa de ocho sesiones ,en la cual se desarrolló la práctica de la polka para el 
desarrollo de la noción espacial, al concluir la propuesta se utilizó la guía de observación para 
el recojo de nuevos resultados con la finalidad de comprobar los aprendizajes esperados. 
 
 
3.6 Tratamiento estadístico 
Descriptiva 
El presente trabajo de investigación se encuentra enmarcado en el diseño pre- 
experimental, de nivel cuasi experimental, por cuya razón para la recolección de la data y su 
posterior procesamiento se utilizó la estadística descriptiva en el análisis de la variable 
estudiada. La estadística ejecutada permitió el análisis de los resultados y los respectivos 
hallazgos que se mostraron en las tablas y figuras respectivas en la presentación y demostración 
de los resultados obtenidos. La presente investigación se estableció como un estudio pre- 
experimental. 
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En el desarrollo de la presente investigación para la validación de la herramienta se procedió a 
la toma de prueba de normalidad Shapiro-Wilk a la muestra compuesta por 22 niños y niñas de 
cuatro años, obteniéndose los valores de significancia menor a 0.005 con un nivel de confianza 
al 95% por lo que la muestra no estuvo relacionada con un valor de ,799. Para dicho 
procedimiento se empleó el programa Excel de Microsoft para elaborar matriz de recolección 





En la tarea de estudiar el comportamiento de la muestra, las propiedades de la data 
obtenida, además de la posibilidad de poder generalizar los resultados obtenidos de dicha 
muestra, se hizo uso de la estadística inferencial. Así a través del empleo del método deductivo 




El aspecto relacionado con la estadística inferencial se realizó por medio de la 
contrastación de hipótesis, la cual se determinó por medio de la prueba de t de student para los 
grupos pre y pos además del estadístico chi cuadrado para la validación respectiva y la 
verificación de los cambios significativos en ambos grupos empleándose para el tratamiento 
estadístico el programa SPSS de IBM versión 24. 
 
 
Con la prueba de la contrastación de hipótesis, se sometió a prueba la hipótesis a nivel 
poblacional, para ello se empleó los valores generados con la prueba t-student cuya 
significancia o probabilidad para aceptar la hipótesis se representó con la letra p. Para este 
estudio el valor de p se consideró igual a p = 0.000; donde el valor de la media en los grupos 
pre y pos muestran cambios significativos. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
4.1 Presentación y análisis de los resultados 
Pruebas de Normalidad para el grupo pre 




Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
PREAGRUP ,255 22 ,001 ,799 22 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors     
 





  Estadístico  Error estándar  
PREAGRUP Media  24,2727 1,14374 
 95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 21,8942  
 Límite superior 26,6513  
 Media recortada al 5%  23,8182  
 Mediana  21,5000  
 Varianza  28,779  
 Desviación estándar  5,36463  
 Mínimo  20,00  
 Máximo  37,00  
 Rango  17,00  
 Rango intercuartil  9,00  
 Asimetría  1,051 ,491 






















Según los datos mostrados en la tabla 1 para la prueba Shapiro-Wilk para el grupo pre, obtuvo 
un nivel de significancia menor a 0.005 con un nivel de confianza al 95% por lo que se concluye 
que la muestra analizada no se comporta como una muestra de distribución normal, lo cual se 
corrobora también con el gráfico 1 Q-Q que muestran la misma tendencia obtenida para la 
prueba analizada; así como también se puede observar en la figura 2 Q-Q normal sin tendencia 
de agrupación donde la dispersión de los puntos verifica que la muestra no sigue una 
distribución normal. 
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Pruebas de Normalidad para el grupo pos 
 
Tabla 6: prueba de normalidad Shapiro-Wilk para la muestra (pos) 
 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
POSAGRUP ,148 22 ,200* ,880  22 ,012 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Tabla 7. Descriptivos del grupo pos 
 
  Descriptivos  
  Estadístico  Error estándar  
POSAGRUP Media  51,9545 1,63760 
 95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 48,5490  
 Límite superior 55,3601  
 Media recortada al 5%  52,2778  
 Mediana  53,5000  
 Varianza  58,998  
 Desviación estándar  7,68100  
 Mínimo  38,00  
 Máximo  60,00  
 Rango  22,00  
 Rango intercuartil  15,25  
 Asimetría  -,540 ,491 



















Según los datos mostrados en la tabla 3 para la prueba Shapiro-Wilk para el grupo pos, obtuvo 
un nivel de significancia menor a 0.005 con un nivel de confianza al 95% por lo que se concluye 
que la muestra analizada no se comporta como una muestra de distribución normal, lo cual se 
corrobora también con el gráfico 1 Q-Q que muestran la misma tendencia obtenida para la 
prueba analizada; así como también se puede observar en la figura 2 Q-Q normal sin tendencia 





4.2 Prueba de Hipótesis 
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis general 
 
Ho: La polka no influye el desarrollo de la noción espacial en los niños de 4 años de la I.E.7077 
“Reyes Rojos” del distrito de Chorrillos. 
Ha: La polka influye el desarrollo de la noción espacial en los niños de 4 años de la I.E.7077 




Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: α = 0,05 (5%) 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 
 
p < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
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Estudio longitudinal para pruebas relacionadas con pruebas paramétricas empleando la T de 
student. 
Tabla 8. Estadísticas de las muestras emparejadas (grupos pre y pos) 
 
 
 Estadísticas de muestras emparejadas  







Media de error estándar 
Par 1 Pre 24,2727 22 5,36463 1,14374 
 Pos 51,9545 22 7,68100 1,63760 
 
 
Tabla 9: Correlaciones de las muestras emparejadas (grupos pre y pos) 
 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
N Correlación Sig. 
Par 1 Grupos Pre y Pos 22 ,757 ,000 
 
 




Prueba de muestras emparejadas 
   
Diferencias emparejadas 












95% de intervalo de confianza 
de la diferencia 
  
  Media Inferior Superior    





El resultado de la prueba T-student del presente estudio proporciona los valores de las medias 
para los grupos pre de 24,2727 y pos de 51,9545, lo cual significa que existe cambios en la 
muestra evaluada con un nivel de significancia bilateral de p = 0.000 (altamente significativo). 
A su vez el valor de la prueba T es -25,778 cuyo valor es menor a ,000 por lo que se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha); concluyéndose que: La polka influye 
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en el desarrollo de la noción espacial en los niños de 4 años de la I.E.7077 “Reyes Rojos” del 




Hipótesis específica 1: 
Ho: La polka no mejora la noción orientación espacial en niños de 4 años de la I. E.7077 “Reyes 
Rojos” del distrito de Chorrillos. 
Ha: La polka mejora la noción orientación espacial en niños de 4 años de la I. E.7077 “Reyes 
Rojos” del distrito de Chorrillos. 
 
 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: α = 0,05 (5%) 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 
 
p < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 








Estadísticas de muestras emparejadas 






Media de error 
estándar 
Par 1 Orientación (pre) 5,8636 22 1,03719 ,22113 
 Orientación (pos) 12,95 22 1,838 ,392 
 




Correlaciones de muestras emparejadas 
  N Correlación Sig. 
Par 1 Orientación (pre y pos) 22 ,821 ,000 
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Prueba de muestras emparejadas 
   
Diferencias emparejadas 












95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
   
  Media Inferior Superior    
Par 1 Orientación 
  (pre y pos)  




Como se observa en la tabla 8 los valores de las medias para el análisis de la organización 
espacial en la muestra analizada, se obtuvo los valores de 5,8636 (grupo pre) y 12,95 (grupo 
pos) lo que refleja una considerable diferencia. Así mismo se obtuvo una correlación de ,821 
tal como lo muestra la tabla 9; lo cual se correlación con el valor de significancia bilateral 
mostrado por la tabla 10 de 0.000 (altamente significativo). En relación a la prueba T- student 
se obtuvo un valor de -28,897 que es menor a ,000 por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alterna (Ha); concluyéndose que: la polka influye en la noción 
orientación espacial en niños de 4 años de la I. E.7077 “REYES ROJOS” del distrito de 
Chorrillos. 
Hipótesis específica 2: 
 
Ho: La polka no influye en la noción organización espacial en niños de 4 años de la I.E. 7077 
“Reyes Rojos” del distrito de Chorrillos. 
Ha: La polka influye en la noción organización espacial en niños de 4 años de la I.E. 7077 
“Reyes Rojos” del distrito de Chorrillos. 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: α = 0,05 (5%) 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 
 
p < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
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Estudio longitudinal para pruebas relacionadas con pruebas paramétricas empleando la T- 
student. 
Tabla 14: Estadísticas de las muestras emparejadas (organización grupos pre y pos) 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 






Media de error 
estándar 
Par 1 Organización (pre) 6,0000 22 1,48003 ,31554 





Tabla 15: Correlaciones de las muestras emparejadas (organización grupos pre y pos) 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
  N Correlación Sig. 








Prueba de muestras emparejadas 
   
Diferencias emparejadas 












95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
  
  Media Inferior Superior    
Par 1 Organización 
  (pre y pos)  







Como se observa en la tabla 11 los valores de las medias para el análisis de la organización 
espacial en la muestra analizada, se obtuvo los valores de 6,0000 (grupo pre) y 13,0455 (grupo 
pos) lo que refleja una considerable diferencia. Así mismo se obtuvo una correlación de ,697 
tal como lo muestra la tabla 12; lo cual se correlación con el valor de significancia bilateral 
mostrado por la tabla 13 de 0.000 (altamente significativo). En relación a la prueba T- student 
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se obtuvo un valor de -23,663 que es menor a ,000 por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alterna (Ha); concluyéndose que: la polka influye en la noción 




Hipótesis específica 3: 
 
Ho: La polka no influye en la noción estructuración espacial en niños de 4 años de la Institución 
Educativa “7077 “Reyes Rojos” del distrito de Chorrillos. 
Ha: La polka influye en la noción estructuración espacial en niños de 4 años de la Institución 
Educativa “7077 “Reyes Rojos” del distrito de Chorrillos. 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: α = 0,05 (5%) 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 
 
p < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 




Tabla 17: Estadísticas de las muestras emparejadas (orientación grupos pre y pos) 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 






Media de error 
estándar 
Par 1 Estructuración (Pre) 12,4091 22 2,98662 ,63675 





Tabla 18: Correlaciones de las muestras emparejadas (orientación grupos pre y pos) 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
N Correlación Sig. 
Par 1 Estructuración (pre y pos) 22 ,717 ,000 
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Tabla 19: Datos de las pruebas emparejadas (orientación grupos pre y pos) 
 
Prueba de muestras emparejadas 
   
Diferencias emparejadas 












95%    de    intervalo    de 
confianza de la diferencia 
   
  Media Inferior Superior    
Par 1 Estructuración 
(pe y pos) 





Como se observa en la tabla 14 los valores de las medias para el análisis de la organización 
espacial en la muestra analizada, se obtuvo los valores de 12,4091 (grupo pre) y 25,9545 (grupo 
pos) lo que refleja una considerable diferencia. Así mismo se obtuvo una correlación de ,717 
tal como lo muestra la tabla 15; lo cual se correlación con el valor de significancia bilateral 
mostrado por la tabla 16 de 0.000 (altamente significativo). En relación a la prueba T- student 
se obtuvo un valor de -22,235 por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha); concluyéndose que: la polka influye en la noción estructuración espacial 








Se ha determinado que para dos muestras independientes (grupos pre y pos) con distribución 
normal en relación a la influencia de la polka en la orientación espacial en niños de cuatro años, 
se obtuvo un valor con la prueba T de Student de -25,778 cuyo valor es menor a ,000 por lo 
que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha); lo cual indica que 
existió un cambio significativo entre los grupos pre y pos en los estudiantes de cuatro años que 
se traduce en que la polka influye en el desarrollo de la noción espacial en los niños de 4 años 
de la I.E.7077 “Reyes Rojos” del distrito de Chorrillos. 
Segunda. 
 
Se determinó que para dos muestras independientes (grupos pre y pos) con distribución normal 
en relación a la influencia de la polka en la orientación espacial en niños de cuatro años, se 
obtuvo un valor con la prueba T de Student de -28,897 cuyo valor es menor a ,000 por lo que 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha); lo cual indica que existió 
un cambio significativo entre los grupos pre y pos, lo que se traduce en que la polka influye en 




Se determinó que para dos muestras independientes (grupos pre y pos) con distribución normal 
en relación a la influencia de la polka en la noción organización espacial en niños de cuatro 
años, se obtuvo un valor con la prueba T de Student de -23,663 cuyo valor es menor a ,000 por 
lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha); lo cual indica que 
existió un cambio significativo entre los grupos pre y pos, lo que se traduce en que la polka 
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influye en la noción organización espacial en niños de 4 años de la I. E.7077 “REYES ROJOS” 
del distrito de Chorrillos. 
Cuarta. 
 
Se determinó que para dos muestras independientes (grupos pre y pos) con distribución normal 
en relación a la influencia de la polka en la noción estructuración espacial en niños de cuatro 
años, se obtuvo un valor con la prueba T de Student de -22,235 cuyo valor es menor a ,000 por 
lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha); lo cual indica que 
existió un cambio significativo entre los grupos pre y pos, lo que se traduce en que la polka 
influye en la noción estructuración espacial en niños de 4 años de la I. E.7077 “REYES 






Se recomienda la consecución de las investigaciones acerca de la influencia de la danza y de 
forma particular de la polka en relación a su efecto positivo en el desarrollo de la noción 
espacial, valores, identidad en la formación de los niños, para lo cual se debería de aperturar 
similares trabajos en áreas vecinas para estimar a través de un tiempo considerable cuáles son 
los efectos que se generan en las poblaciones en formación y en base a los resultados obtenidos, 
esbozar nuevos retos y protocolos de trabajo con la finalidad de explorar nuevos horizontes en 
el desarrollo de actividades que reviertan positivamente en la formación y coordinación de los 





Se recomienda realizar, de forma paralela, estudios pilotos de supervisión en base a bailes o 
danzas en niños menores de cinco años para evaluar los aspectos que el presente trabajo plantea, 
y además desarrollar nuevas herramientas más acordes a la realidad para la captación de data 
pertinentes que permita una mejor cuantificación y ponderación de los resultados, así como el 
análisis exhaustivo que las etapas de formación educativas requieren, ya que de esta manera se 
garantizará un mejor prospecto de trabajo que se encuentre más acorde a las realidades que 





Se recomienda la confrontación de la data obtenida con realidades similares y la contrastación 
y disipación de algunas variables más complejas en relación al presente estudio, tales como el 
aspecto anatómico, cognitivo y socioeconómico que, en cierta manera permitirá una mejor 
dimensionalidad del universo de información que podrían proporcionar los participantes y 
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lograr atisbar aspectos más cruciales que vayan mucho más allá de los formalismos que exigen 
los programas educativos tradicionales, con la finalidad de al detallar dichos aspectos se tengan 
más y mejores herramientas para una toma de decisiones oportuna, así como una cantidad de 
información pertinente que resulte adecuada para solucionar aspectos en realidades en las 
cuales se exige un desarrollo del individuo de acuerdo a su entorno así como sus capacidades 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN FOLKLORE 
 
TITULO DEL PROYECTO: “LA POLKA COMO MEDIO PARA EL DESARROLLO DE LA NOCIÓN ESPACIAL EN NIÑOS 4 AÑOS 
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-I. E : 7077 “Los Reyes Rojos”. 
 
-Lugar : Chorrillos. 
 
-Dirección : Avenida Armatambo 125 - AH. Héroes del Pacífico de Villa 
 
-Nivel de Modalidad : Inicial. 
 
-Directora : Marlene Susana Sotelo Rosado. 
 
-Duración : 8 sesiones 
 




Se ha elaborado una propuesta educativa con la intención de desarrollar la noción espacial por 
medio de la polka a través de diversas actividades, se consideró propicio que a través de la polka 
de música alegre, dinámica, los niños de cuatro años descubran las posibilidades de moverse 
desplazarse y comunicarse a través de su cuerpo, para ello se ha propuesto experiencias en ocho 
sesiones, el niño va a descubrir sus habilidades físicas, adquiriendo el control corporal, como un 
adecuado desarrollo de la noción espacial, de manera que esta va a contribuir con el logro óptimo 
de sus capacidades. 
 METODOLOGIA: 
 
La metodología de la enseñanza se dio con la participación activa de todos los niños y niñas del 
aula amarilla de 4 años del turno tarde, motivando al niño el interés por la polka, se buscó que los 
niños se disfruten de los talleres realizados, los materiales y recursos que se utilizaron para el 








 Propiciar en los niños y niñas la práctica de la polka para la mejora de la orientación, 
organización y estructuración espacial. 
 Desarrollar en los niños y niñas su capacidad psicomotriz a través de la danza. 
 




- En el taller se ha empleado los siguientes recursos: Equipo de sonido, USB, abanicos, 
pañuelos, periódicos, cinta de embalaje, temperas, tiza, pegatinas, cinta de colores, 
cartulina grande. 
 








































en el espacio. 
Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el 
espacio en el que se encuentra; a partir de 
ello, organiza sus movimientos y acciones 
para desplazarse. Utiliza expresiones como 
“arriba”, “abajo”, “dentro”, “fuera”, “delante 
de”, “detrás de”, “encima”, “debajo”, “hacia 
adelante”, “hacia atrás”, que muestran las 
relaciones que establece entre su cuerpo, 




















" Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a través 





Realiza acciones y juegos de manera 
autónoma, como correr, saltar, trepar, 
rodar, deslizarse, hacer giros, patear y 
lanzar pelotas, etc.-- en los que expresa 
sus emociones- explorando las 
posibilidades de su cuerpo con relación al 
espacio, la superficie y los objetos, 
regulando su fuerza, velocidad y con cierto 
control de su equilibrio. Ejemplo: Un niño, 
al jugar o perseguir y atrapar a su 
compañero, corre y aumenta su velocidad, 























Representa ideas acerca de sus vivencias 
personales usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el 
movimiento, el teatro, la música, los títeres, 
etc.) Ejemplo: al iniciar la semana, la 
docente invita a los niños a compartir lo que 
hicieron el fin de semana. Uno de ellos, dice 
llegaron mis tíos, y cantaron y tocaban un 
tambor…así. Espera “(va corriendo al 
sector de música y regresa con el tambor)”. 
“así, mira” dice mientras toca el tambor. 
Guía de 
observación. 












ACTIVIDADES DEL TALLER 
“AL SON DE LA POLKA NOS 




































































































1 Bailamos respetando nuestro espacio. X        
2 Recordamos el movimiento con los 
pañuelos. 
 X       
3 Bailando con abanicos.   X      
4 Talón, punta, doble salto al son de la 
canción. 
   X     
5 Bailamos en ronda.     X    
6 Nos movemos en fila.      X   
7 ¡Bailamos!       X  
8 Recorrido de orientación y evolución con 
acompañamiento musical. 





La evaluación será de manera permanente, al inicio, desarrollo y final del taller y en cada 
actividad se evaluará con la guía de observación. 
 ACTIVIDAD 1: Bailamos respetando nuestro espacio. 
 
Objetivo: Establecer relaciones de ubicación y orientación espacial, descubriendo el lugar y el 
espacio que ocupa su cuerpo 
Recursos: Hojas de periódico 
DESARROLLO: 
 
Pedimos a los niños/as que se separen y que recorran el aula para elegir un lugar que les guste; se 
paran en ese lugar y extienden los brazos hacia los lados a la altura de los hombros (en posición 
de cruz). 
Cuando todos los niños/as se ubican en su lugar, pedimos que muevan los brazos estirados en 
distintas direcciones para comprobar hasta donde llega su espacio personal y el de los compañeros. 
Esto, les permitirá acomodarse y evitar chocar. 
Luego los invitamos, a moverse en el lugar que cada uno eligió, comenzando a girar con sus brazos 
abiertos como las aspas de un helicóptero, hacia su lado derecho y luego hacia el lado izquierdo. 
Hacemos los movimientos con ellos. Para evitar el mareo, deben girar el cuerpo de manera 
alternada, a un lado y a otro, manteniendo los ojos abiertos, mirando hacia el frente. 
Proponemos que a todo el espacio que ocupa su cuerpo con sus brazos abiertos, lo llamen “el 
espacio personal”. 
Entregamos a cada niño/a una hoja de diario para que la coloque como una alfombra en su “espacio 
personal”. 
Indicamos que se paren en una posición cómoda sobre el papel, que sientan su cuerpo y que miren 
y observen a su alrededor. Les preguntamos: ¿Cómo se sienten en su “espacio personal” ?, ¿lo 
encuentran grande o pequeño?, ¿cómo sienten su cuerpo, en ese espacio?, ¿cómodo o incómodo?, 
desde su espacio personal ¿cómo observan las cosas de su alrededor?, 
Los niños/as se colocan al centro de su hoja de diario y realizan movimientos libres escuchando la 
música (polka). 
Cuando terminan les preguntamos: ¿Cómo se sintieron tranquilos, contentos, seguros, inseguros, 
intranquilos?, ¿, ¿Cómo sienten su cuerpo ahora?, ¿ustedes sabían que todos tenemos un “espacio 
personal”? 
 ACTIVIDAD 2: Recordamos el movimiento con los pañuelos 
Objetivo: Reconocer desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. 





Consiste en jugar moviéndose primero con la música polka y con un objeto en la mano, un pañuelo. 
Luego se dan consignas: “hacer movimientos pequeños, hacer movimientos grandes, jugar de dos 
en dos, cambios de mano…”, agitar los pañuelos moviendo el brazo, mientras los niños se 
desplazan. Tomar el pañuelo de ambas puntas y acompañar el andar con el mismo. Trasladar el 
pañuelo más cerca del piso o más lejos del cuerpo. 
 
Después se deja el pañuelo en un rincón y jugar imaginado que aún lo tienen. (Es revivir la 
situación ya vivida). 
 
En pareja tomados de la mano realizan movimientos libres, luego formamos una fila con otras 
parejas avanzamos hacia adelante, luego hacia atrás; repetimos el desplazamiento. 
El grupo se divide en dos, formando una fila de niñas que van adelante y la fila de niños detrás de 
las niñas; a una señal avanzan hacia adelante, luego van hacia atrás, al ritmo de la música polka. 
 ACTIVIDAD 3: Bailando con abanicos 
 
Objetivo: Disfrutar y experimentar el bienestar que produce la actividad motriz al ejercer sus 
destrezas bailando y jugando con un elemento, realizando desplazamientos hacia la derecha, hacia 
la izquierda. 
Recursos: Abanicos, equipo de sonido, USB. 
DESARROLLO: 
 
Invitamos a los niños/as a reconocer el lugar donde vamos a realizar la actividad. Rescatamos los 
conocimientos previos de los niños/as sobre la experiencia a realizar. Les mostramos un abanico, 
y les preguntamos, por ejemplo; ¿Han visto cuando y como se usan estos abanicos?, Escuche sus 
experiencias. Luego invitamos a jugar moviendo su cuerpo y los abanicos. Les decimos que para 
mover los abanicos tendrán que coordinar diferentes movimientos 
Preguntamos: ¿Podrían imitar con su cuerpo el movimiento de un abanico? 
Esperamos y observamos los movimientos que realizan para imitar el movimiento de los abanicos. 
Luego ponemos música (polka) e invitamos a bailar moviendo su cuerpo y sus abanicos, siguiendo 
el ritmo de la polka. 
Observamos los movimientos que realizan los niño/as. Damos algunas sugerencias para que no 
pierdan el ritmo. Por ejemplo, no quedarse mirando los abanicos mucho tiempo, poner atención a 
su entorno y a su cuerpo. 
Les indicamos que el desafío es lograr coordinar los movimientos del cuerpo y mantener los 
abanicos en movimiento, sin perder el ritmo de la música, nos colocamos en fila y nos movemos 
a la derecha y a la izquierda. 
Para terminar, invitamos a algunos niños/as a crear movimientos con su cuerpo acompañando el 
movimiento que realizan con los abanicos; a los demás niños/as los invitamos a observar los 
movimientos que realizan los compañeros/as para poder imitarlos. 
Para cambiar de frecuencia motriz, invitamos a los niños/as a sacudir sus cuerpos y a volar por el 
aula moviéndose como las mariposas. Los niños/as se reúnen sentados en un círculo, en conjunto 
recuerdan las secuencias de movimientos que realizaron durante la experiencia, preguntamos sobre 
lo que les gustó y sobre lo que no les gustó realizar. ¿Con que movimientos disfrutaron más?, 
¿aprendieron movimientos nuevos?, ¿es más divertido bailar con abanicos o sin abanicos?, ¿por 
qué? 













Pintamos en el patio una línea vertical con tiza. A cada lado de la línea dibujamos círculos 
sucesivos: a un lado de color rojo y al otro de color azul. Al mismo tiempo, sobre los zapatos de 
los niños colocamos unas pegatinas: un círculo rojo en el del pie izquierdo y uno azul en el del 
derecho. 
Explicamos que vamos a caminar y que siempre ha de coincidir el color de su pegatina con el del 
círculo por donde pisen, luego colocamos la música de la polka, esta vez la indicación es que se 
camine -talón, punta, doble salto - talón, punta, doble salto. 
Por último, caminamos sobre los círculos mientras decimos: izquierda, derecha, izquierda, 
derecha… 












Comentamos a los alumnos que vamos a construir un globo gigante redondo. Para ello, hacemos 
un círculo con todos los niños cogidos de la mano; explicamos que no podemos tirar de los brazos 
de nuestros compañeros porque si alguno se suelta, el globo se pincha y se escaparía el aire. Por 
eso debemos dejar los brazos flojitos al tiempo que giramos caminando despacito hacia nuestra 
derecha. Mientras lo hacemos recitamos: «A la derecha, a la derecha voy, voy, voy…». Y cuando 
el globo ya esté un poco mareado de ir hacia el mismo lado, decimos: «Vamos a cambiar de 
sentido», y comenzamos a girar hacia nuestra izquierda mientras repetimos: 
«Izquierda, izquierda, voy hacia mi izquierda…». Así giramos varias veces en un sentido y en el 
otro. 
Luego colocamos la música de la polka y realizamos el movimiento primero a la derecha, luego a 
la izquierda. 
Después, comentamos que el globo está cansado de tanto girar y que quiere hacerse pequeño. Y 
para eso, todos los niños tienen que dar pasitos hacia la derecha mientras decimos: «Derecha, doy 
pasitos 1, 2, 3,4, con el paso de perseguido». Lo mismo hacia la izquierda. 
Seguimos dando pasitos hasta que quedamos unos pegaditos a otros, pero sin que el globo pierda 
su forma redonda. 
Por último, les decimos que el globo tiene ganas de hacerse grande otra vez y para ello damos 
despacio pasitos hacia atrás: «Hacia atrás, hacia atrás, el globo grande se hará, hacia atrás, hacia 
atrás…». Repetimos adelante y atrás varias veces. 
  




Experimentar las situaciones espaciales delante/detrás a través del movimiento y la posición entre 
niños. 
RECURSOS: 
El propio cuerpo, un espacio amplio en el aula, equipo de sonido, USB. 
DESARROLLO: 
 
Propondremos situaciones lúdicas que precisen orden de fila. Por ejemplo, para encestar una pelota 
en una caja, los niños se tendrán que colocar en fila. Primero, los situaremos físicamente: ¿Quién 
está delante o detrás de…? Después, les pediremos que recuerden su lugar en ella (observaremos 
si toman como referencia a las personas que tienen delante y detrás), porque tendrán que correr 
desordenadamente a una orden dada por el patio, para luego volver a colocarse en fila como estaban 
al principio. 
Después de terminar este juego colocamos la música de polka e iniciamos la actividad con los 
niños en fila, los niños se desplazan en fila y a la indicación con el silbato se dispersan a los puntos 
que les hemos señalado con anticipación (puntos marcados en el piso), luego a la siguiente 
indicación con el silbato vuelven a la posición inicial, en fila. 
Después, comprobarán y comprobaremos si están en el orden inicial, y les pediremos que nos 
cuenten qué estrategia han usado para recordar dicho orden. 
Luego aumentamos la dificultad haciendo el baile por parejas, y a la indicación del silbato 
colocarse en la posición inicial. 
Estaremos a la expectativa del vocabulario que utilicen para referirse a delante/detrás, apreciando 
y valorando el debate, la reflexión y los criterios que establecen. 
Les haremos reflexionar sobre el porqué de la importancia del orden en una fila. Para ello, les 
remitiremos a situaciones cotidianas fuera del aula en las que tienen que guardar un orden en fila 
(en el cine, en la caja de un supermercado…), y qué pasaría si nos lo saltásemos. 








Cintas de colores, música alegre, un espacio amplio, equipo de sonido, USB. 
DESARROLLO: 
 
Colocamos una cinta de colores en la muñeca derecha de los alumnos. 
Les indicamos que la cinta está en su mano derecha y que cuando oigan esa palabra van a tener 
que moverse hacia donde esté la cinta. 
Nos situamos mirando todos (incluidos nosotros) hacia el mismo lugar y bailamos al ritmo de la 
música de la polka sin desplazarnos. A la consigna de «derecha», nos desplazamos en el sentido 
de la cinta de colores. Cuando digamos «volvemos», retornamos a nuestro lugar inicial. 
Repetimos varias veces la actividad cambiando la frecuencia de la consigna, unas veces muy 
rápido y otras veces de forma más lenta. 
Luego iremos añadiendo la mano izquierda. Para ello, mantenemos la cinta de colores en la 
derecha, pero explicamos que la que no tiene cinta es la izquierda. Al desplazarse tendrán que 
hacerlo siguiendo las consignas de «derecha» e «izquierda». 
Formamos parejas, realizamos el paso de la caperucita: en pareja la niña da una vuelta por dentro 
(hacia el niño), el niño le coge de la cintura con una mano y la otra hacia arriba y avanzan como 
si la llevara de paseo utilizando el espacio marcando 1, 2, 3,4 derecha e izquierda se repite este 
marcado 4 veces. 




-Orientación en el espacio en acción a través de evoluciones entre agrupamientos y dispersiones. 
Respeto hacia sus propias posibilidades y las de los otros. 
•Conceptos: Nociones asociadas a las relaciones espaciales: sentido, dirección, planos... 




Se les muestra una cartulina en la que están dibujados unos círculos con unos números dentro. 
Los círculos representan los aros que se han colocados en el suelo y los números el orden que 
corresponde a cada aro. Ellos deberán relacionarlo con los materiales dispuestos en el piso y 
entonces seguir el orden que les indica. No sólo deberán orientarse, sino también memorizar y 
recordar el orden a seguir. Así se les diremos comenzarán del 1 al 5. Del 5 al 1 del dando toda la 
vuelta...etc. Se hacen unos grupos que deberán seguir unos recorridos y colocarse en distintas 
formaciones dentro del grupo siempre orientándose en el espacio, organizándose dentro del grupo, 
coordinándose con los otros y a su vez siguiendo la música de la polka. 
Algunos desplazamientos se muestran en el siguiente gráfico. 
 
 
Para regresar a la calma todos nos sentamos en círculo y hablamos sobre los problemas que han 




GUIA DE OBSERVACION 






1. Hace buen uso de su lateralidad derecha al bailar polka. 
1 
No lo hace 
2 
Lo hace con 
deficiencia 
3 
Si lo hace 
Agüero, Yuri    
Aguilar, Anahí    
Barrera, Sebastián    
Dávila Edson    
Estela, Rosario    
Greiffo, Alexandra    
Guillen, Xiomara    
Jaimes, Nicolás    
Jaimes, Piero    
Machaca, Jhade    
Mallqui, Brigitte    
Martínez, Fausto    
Napuchi, Elton    
Olarte, Dayan    
Orellana, Hiro    
Palomino, Maite    
Puelles, Ancel    
Quinteros, Carlos    
Rosales, Neymar    
Tantalean, Dominick    
Urapari, Aaron    








 FOTOS: MUESTRA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON LOS NIÑOS Y 
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